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ɇɨɦɟɪ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɪɭɛɪɢɤɚ»ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ». Ɉɥɟɧɚ Ⱦɭɛɿɧɿɧɚ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ  ɲɥɹ-
ɯɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɧɚ ɤɿɧɨɟɤɪɚɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɯɪɨɧɨɬɨɩɭ. Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɪɚɣɤɨ ɩɨɪɿɜɧɸɽ 
ɧɚɪɢɫ Ƚ. ɍɫɩɟɧɫɶɤɨɝɨ «ȼɢɩɪɹɦɢɥɚ» ɿ ɧɨɜɟɥɭ ȼ.ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ «Ʌɚɧɰɸɝ», ɡ’ɹɫɨɜɭɸɱɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ 
ɫɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɫɬɢɥɥɨɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɬɜɨɪɿɜ.
ɍ ɪɭɛɪɢɰɿ»ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ» ȼɚɞɢɦ ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ  ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɪɨɦɚɧ Ⱦɨɤɿʀ Ƚɭɦɟɧɧɨʀ «ɏɪɟɳɚɬɢɣ əɪ» ɡ 
ɩɨɝɥɹɞɭ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɧɶɨɦɭ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ  ɚɜɬɨɪɤɢ.  Ɇɢɤɨɥɚ ɋɿɪɨɛɚɛɚ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɤɪɟɞɨ 
ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ   Ɇ. ɏɜɢɥɶɨɜɨɝɨ. Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ⱦɟɜɞɟɪɚ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ  ɧɨɜɟɥɭ  Ɉ. Ʌɢɲɟɝɢ «Ɇɨɪɟ» 
(«Ʉɜɿɬɢ ɜ ɬɟɦɧɿɣ ɤɿɦɧɚɬɿ») ɹɤ ɭɬɿɥɟɧɧɹ ɚɪɯɟɬɢɩɭ ɫɚɦɨɫɬɿ.
ɍ ɪɭɛɪɢɰɿ»Ad fontes!» ɋɢɞɿɪ Ʉɿɪɚɥɶ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ȱ.Ɏɪɚɧɤɚ ɡ Ɍ.Ɂɿɧɶɤɿɜɫɶɤɢɦ ɭ ɫɬɚɬɬɿ 
«Ɏɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɿ ɪɟɚɥɶɧɢɣ  ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦ» ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ʀɯɧɶɨʀ ɞɨɛɢ. Ɇɢɪɨɫɥɚɜ Ɍɪɨɮɢɦɭɤ  
ɜɢɫɜɿɬɥɸɽ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɚɬɢɧɨɦɨɜɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ XVI – XVIII ɫɬ. ɦɿɮɨɥɨɝɟɦ «Ʉɢʀɜ – Ɍɪɨɹ» 
ɬɚ «Ʉɢʀɜ –  Ɋɢɦ ɧɨɜɢɣ». Ɇɚɤɫɢɦ ɋɬɪɿɯɚ ɣ ɋɚɛɪɿɽ Ɍɪɨɲ ɩɨɞɚɸɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɜɨɯ 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɯ ɭ 1616 ɪɨɰɿ ɜɿɪɲɿɜ-ɟɩɿɬɚɮɿɣ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɩɨɦɟɪɥɢɦ ɞɨɱɰɿ ɣ ɫɢɧɨɜɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɩɨɟɬɚ Ȼɟɧɚ Ⱦɠɨɧɫɨɧɚ, ɿ ɧɚɩɢɫɚɧɨʀ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ XVII ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɟɩɿɬɚɮɿʀ ɩɨɦɟɪɥɿɣ ɭ 12-ɪɿɱɧɨɦɭ 
ɜɿɰɿ Ɏɟɪɚɯ ɋɭɥɬɚɧ, ɞɨɱɰɿ ɤɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɯɚɧɚ ȱɫɥɚɦɚ Ƚɟɪɚɹ ȱȱȱ.
ɍ ɪɭɛɪɢɰɿ»Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚ» ȼɿɤɬɨɪ ɉɚɥɢɧɫɶɤɢɣ  ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɽ  ɩɪɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ-
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɿɫɬɚ ȼ. Ɋɚɞɨɜɫɶɤɨɝɨ. Ɉɥɟɝ ȼɚɫɢɥɢɲɢɧ ɬɚ ȱɝɨɪ Ɏɚɪɢɧɚ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɪɨɦɚɧ Ƚ. 
ɓɢɩɤɿɜɫɶɤɨɝɨ «ɍɬɟɤɬɢ ɜɿɞ ɫɟɛɟ», ɘɪɿɣ Ʉɨɜɛɚɫɟɧɤɨ – ɡɛɿɪɤɭ ɩɨɟɡɿɣ Ɉ. Ƚɨɪɞɨɧɚ «Ɇɿɫɬɚ ɿ  ɪɢ-
ɦɢ».
ɍ ɪɭɛɪɢɰɿ»ɇɚɩɢɫɚɧɟ ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ» ɞɪɭɤɭɽɬɶɫɹ ɪɨɞɢɧɧɟ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ɬɚ Ɋɨɡɚɥɿʀ  
ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɿɜ  (1933) ɿɡ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ ɇɚɞɿʀ Ɇɢɪɨɧɟɰɶ.
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɏɚɪɯɭɧ  ɪɟɰɟɧɡɭɽ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɸ Ɉ. Ƚɚɥɟɬɢ «ȼɿɞ ɚɧɬɨɥɨɝɿʀ ɞɨ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ: ɚɧɬɨɥɨɝɿɹ ɹɤ 
ɫɩɨɫɿɛ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɿɧɰɹ ɏȱɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ  ɏɏȱ ɫɬ.», Ɍɟɬɹɧɚ Ȼɟɥɿɦɨɜɚ 
–  ɤɧɢɠɤɭ ə. ɉɨɥɿɳɭɤɚ «Ɋɟɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» (ɩɪɨ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɨ ɞɨɛɢ 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ).
ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɅɖɇɂɃ ɎȱɅɖɆ ȱȽɈɊə ɄɈɁɅɂɄȺ ȺɄȺȾȿɆȱɄ ȾɆɂɌɊɈ ȺɅɂȼȺɃɄɈ:
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ɘɪɿɣ ɄɈȼȻȺɋȿɇɄɈ
Ⱥɞɚɦ Ɇɿɰɤɟɜɢɱ ɿ ȼɿɤɬɨɪ Ƚɸɝɨ VS 
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɭɲɤɿɧ ɿ Ɇɢɤɨɥɚ ȱ, 
ɚɛɨ ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɨɞɧɿɽʀ «ɞɪɭɠɛɢ-ɜɨɪɨɠɧɟɱɿ»
«ȼ ɫɜɨʀɣ ɯɚɬɿ ɫɜɨɹ ɣ ɩɪɚɜɞɚ!..»
Ɍɚɪɚɫ ɒɟɜɱɟɧɤɨ
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɡɧɚɱɧɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɜɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ 
ɩɨɫɬɚɬɿ Ⱥɞɚɦɚ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ, ɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɨɥɟɦɿɤɢ ɡ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ ɉɭɲɤɿɧɢɦ 
ɳɨɞɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ «ɥɢɫɬɨɩɚɞɨɜɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ» [1], ɤɨɬɪɚ ɩɨɤɥɚɥɚ ɤɪɚɣ ʀɯɧɿɣ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɣ «ɞɪɭɠɛɿ-ɜɨɪɨɠɧɟɱɿ», ɹɤɭ ɪɚɞɹɧɫɶɤɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɥɨ 
ɹɤ ɞɪɭɠɛɭ ɞɜɨɯ ɛɨɪɰɿɜ ɩɪɨɬɢ ɰɚɪɚɬɭ, ɚ ɫɭɱɚɫɧɟ ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ – ɹɤ 
ɜɡɚɽɦɢɧɢ «ɜɟɥɢɤɨɝɨ» ɉɭɲɤɿɧɚ ɿɡ ɧɟɜɞɹɱɧɢɦ ɧɚɰɦɟɧɨɦ-ɦɚɪɝɿɧɚɥɨɦ, «ɩɚɧɨɦ Ⱥɞɚɦɨɦ» 
[2]. ȱ ɩɪɢɱɢɧɚ ɬɭɬ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɭɜɚɡɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɬɚ-
ɬɟɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɤɚɧɨɧɿɜ (ɭ ɰɿɦ ɜɢɩɚɞɤɭ – ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ), 
ɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɜɢɛɭɯɭ ɤɫɟɧɨɮɨɛɿʀ ɬɚ ɜɟɥɢɤɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɲɨɜɿɧɿɡɦɭ, ɤɨɬɪɢɣ ɧɢɧɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ Ɋɨɫɿʀ. 
ɑɨɦɭ ɭɜɚɝɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɫɚɦɟ Ɇɿɰɤɟɜɢɱ? ɑɢ ɧɟ ɬɨɦɭ, ɳɨ, ɧɚ-
ɪɨɞɢɜɲɢɫɶ ɿ ɜɢɪɿɫɲɢ ɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɿɦɩɟɪɿʀ, ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɩɨɟɬ ɫɜɨʀɦ, ɤɚɡɚɬɢ 
ɛ, «ɿɧɫɚɣɞɟɪɫɶɤɢɦ» ɩɨɝɥɹɞɨɦ ɹɤ ɧɿɯɬɨ ɿɧɲɢɣ ɡɭɦɿɜ ɝɥɢɛɨɤɨ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɢ ɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨ 
ɨɝɨɥɢɬɢ ɿɦɚɧɟɧɬɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɨɪɞɢɧɫɬɜɚ, ɡɚ ɳɨ ɨɫɬɚɧɧɽ ɣɨɝɨ ɧɟɧɚɜɢɞɢɬɶ ɿ 
ɛɨʀɬɶɫɹ ɞɨɧɢɧɿ? Ɍɚɤ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɟɰɶ ɨɛɭɪɸɽɬɶɫɹ: «Ⱦɟɫɩɨɬɢɡɦ, 
ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɢɟ ɢ ɪɚɛɨɥɟɩɫɬɜɨ, ɩɨ Ɇɢɰɤɟɜɢɱɭ, – ɝɥɚɜɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɪɭɫɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ» 
[ɒɚɩɨɜɚɥɨɜ, 2014, ɫ. 269]. Ɂɜɿɫɧɨ, ɬɚɤɟ ɱɿɬɤɟ ɛɚɱɟɧɧɹ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɟɦ ɞɟɫɩɨɬɢɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ 
Ɋɨɫɿʀ (ɯɚɣ ɹɤ ɛɢ ɜɨɧɚ ɧɟ ɧɚɡɢɜɚɥɚɫɹ: ɱɢ ɬɨ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ȱɦɩɟɪɿɽɸ, ɱɢ ɬɨ ɋɊɋɊ, ɱɢ ɬɨ 
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɽɸ) ɽ ɞɭɠɟ ɧɟɡɪɭɱɧɢɦ ɞɥɹ ɪɨɫɿɹɧ. Ɍɨɠ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ, 
ɩɪɚɝɧɭɱɢ ɡɚɞɧɿɦ ɱɢɫɥɨɦ ɪɨɡɫɬɚɜɢɬɢ ɯɚɣ ɿ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ, ɚɥɟ ɫɜɨʀ, ɩɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɚɤɰɟɧɬɢ ɜ 
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɿɣ ɩɨɥɟɦɿɰɿ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ ɡ ɉɭɲɤɿɧɢɦ, ɩɚɮɨɫɧɨ ɡɚɹɜɥɹɽ: «ɋɟɝɨɞɧɹ 
ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɩɨɞɥɢɧɧɵɦ ɬɟɤɫɬɚɦ, ɤ ɮɚɤɬɚɦ ɢɫɬɨɪɢɢ. ɇɟɬ ɰɟɧɡɭɪɵ. 
ɉɨɞɥɟɠɚɬ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɚɦ ɨɰɟɧɤɢ ɦɧɨɝɢɯ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ» [ɬɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 271]. Ɍɨ ɹɤɢɦɢ ɠ ɛɭɥɢ ɰɿ 
«ɩɨɞɥɢɧɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɢɫɬɨɪɢɢ»?
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əɤ ɜɿɞɨɦɨ, Ɇɿɰɤɟɜɢɱ ɿɡ ɉɭɲɤɿɧɢɦ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɭ Ɇɨɫɤɜɿ ɜ ɠɨɜɬɧɿ 1826 ɪ., ɚ ɜɠɟ ɜ 
ɛɟɪɟɡɧɿ 1829 ɪ. ɩɨɥɹɤ ɧɚɡɚɜɠɞɢ ɜɢʀɯɚɜ ɿɡ Ɋɨɫɿʀ [3]. Ɍɨɠ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɟɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɥɢ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɟɩɨɜɧɢɯ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ. ɍ ɰɟɣ ɱɚɫ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɿɹ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɡɚɤɨɯɚɥɚɫɹ ɜ 
ɩɨɯɦɭɪɨɝɨ ɦɨɜɱɚɡɧɨɝɨ (ɹɤ Ȼɚɣɪɨɧ) ɩɨɥɹɤɚ, ɤɨɬɪɢɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɜɟɱɨɪɿɜ ɭ ɦɨɫɤɨɜɫɶ-
ɤɢɯ ɿ ɩɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɢɯ ɫɚɥɨɧɚɯ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɟɪɲɭɜɚɜ ɉɭɲɤɿɧɚ ɹɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɟɬɢɱɧɢɦ 
ɯɢɫɬɨɦ. ȱ ɫɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɟɬɿɜ ɭ ɏȱɏ ɫɬ., ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ ɧɚɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, 
ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɞɨ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ, ɜɢɡɧɚɸɬɶ, ɳɨ ɉɭɲɤɿɧ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɟɦ ɜɢ-
ɝɥɹɞɚɜ ɛɥɿɞɧɿɲɟ ɣ ɧɟɜɢɪɚɡɧɿɲɟ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɪɨɫɿɹɧɢ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɬɚɤɢɦ ɫɨɛɿ 
ɚɥɶɬɪɭʀɫɬɢɱɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɉɭɲɤɿɧɚ ɧɟ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɬɢ ɭɜɚɝɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ ɞɨ ɫɟɛɟ, 
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɜɿɞɞɚɜɲɢ ɩɚɥɶɦɭ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɩɟɪɲɨɫɬɿ ɩɨɥɹɤɨɜɿ: «ȼ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ Ɇɢɰɤɟɜɢɱɚ 
ɉɭɲɤɢɧ ɝɨɜɨɪɢɥ ɢ ɲɭɬɢɥ ɦɟɧɶɲɟ ɨɛɵɱɧɨɝɨ, ɧɟ ɡɚɛɢɪɚɥ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɛɹ» [ɬɚɦ ɫɚɦɨ, 
ɫ. 266]. Ⱥɥɟ ɜ ɤɨɠɧɨɝɨ, ɯɬɨ ɯɨɱ ɬɪɨɯɢ ɡɧɚɽ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɜɞɚɱɭ ɬɚ ɛɿɨɝɪɚɮɿɸ ɉɭɲɤɿɧɚ, ɹɤɢɣ 
ɡɜɢɤ ɛɭɬɢ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɿ ɧɿɤɨɥɢ ɣ ɧɿɤɨɦɭ ɧɟ ɜɢɛɚɱɚɜ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɝɨ, ɨɫɬɚɧɧɽ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɤɥɢɱɟ ɯɿɛɚ ɳɨ ɿɪɨɧɿɱɧɭ ɩɨɫɦɿɲɤɭ. ɉɪɨɬɟ ɧɚɫ ɡɚɪɚɡ ɰɿɤɚɜɢɬɶ ɿɧɲɟ: ɱɨɦɭ Ɇɿɰɤɟɜɢɱ ɪɿɡɤɨ 
ɣ ɧɚɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢɩɢɧɢɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɪɭɠɧɿ, ɚ ɣ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɉɭɲɤɿɧɢɦ? ɋɚɦɟ ɰɟ ɧɟɩɪɨ-
ɫɬɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɚɞɹɧɫɶɤɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɚɛɨ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɥɨ, ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɨɫɶ ɹɤɢɦɢɫɶ 
ɧɟɚɪɬɢɤɭɥɶɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚɩɿɜɧɚɬɹɤɚɦɢ ɿ ɟɜɮɟɦɿɡɦɚɦɢ. ȱ ɫɚɦɟ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɧɢɧɿ ɩɪɨɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɜɨɸ ɤɨɪɢɫɬɶ, ɡɚɦɨɜɱɭɸɱɢ ɱɢ 
ɩɟɪɟɤɪɭɱɭɸɱɢ ɨɱɟɜɢɞɧɿ ɮɚɤɬɢ, ɬɚ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɳɟ ɣ ɡɚɤɥɢɤɚɸɬɶ: «ɇɟ ɛɭɞɟɦ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶɫɹ 
ɩɪɚɜɞɨɣ» [ɬɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 271]. ɓɨ ɠ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɯɨɱɭɬɶ ɩɪɚɜɞɢ, ɬɨ ɨɫɶ ɜɨɧɚ... 
Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɤɨɥɢ ɛ ɧɟ ɡɝɚɞɚɧɟ ɜɠɟ «ɥɢɫɬɨɩɚɞɨɜɟ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ», ɬɨ ɩɨɥɹɤ ɿ ɪɨɫɿɹɧɢɧ, ɧɟ-
ɯɚɣ ɿ ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɤɨɪɞɨɧɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɛ ɩɪɢɹɬɟɥɹɦɢ ɣ ɥɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɬɚ 
ɨɛɦɿɧɸɜɚɥɢɫɹ ɬɜɨɪɚɦɢ (ɹɤ ɡɝɨɞɨɦ Ɇɿɰɤɟɜɢɱ ɿɡ ɒɟɜɱɟɧɤɨɦ). ɉɪɨɬɟ ɿɧɨɞɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ «ɦɨ-
ɦɟɧɬɢ ɿɫɬɢɧɢ», ɤɨɥɢ ɜɫɿ ɪɚɧɿɲɟ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨ ɨɛɿɣɞɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɪɭɛɚ, ɜɢɦɚɝɚɸ-
ɱɢ ɧɟɝɚɣɧɨʀ ɬɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɢɦ «ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɿɫɬɢɧɢ» ɿ ɫɬɚɥɨ ɡɝɚɞɚɧɟ  «ɥɢ-
ɫɬɨɩɚɞɨɜɟ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ», ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɿɪɜɚɜɲɢ ɡ ɉɭɲɤɿɧɚ ɦɚɫɤɭ «ɫɩɿɜɰɹ ɫɜɨɛɨɞɢ», ɡ-ɩɿɞ ɹɤɨʀ 
ɩɪɨɡɢɪɧɭɥɚ ɝɪɢɦɚɫɚ ɜɟɥɢɤɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɲɨɜɿɧɿɫɬɚ. ȼɨɥɟɥɸɛɧɢɣ ɩɨɪɢɜ ɩɨɥɹɤɿɜ, ɳɨ ɣɨɝɨ 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɜ Ɇɿɰɤɟɜɢɱ (ɧɚ ɛɨɣɨɜɢɯ ɡɧɚɦɟɧɚɯ ɩɨɜɫɬɚɥɢɯ ɛɭɥɢ ɪɹɞɤɢ ɡ ɣɨɝɨ ɩɨɟɡɿɣ), ɉɭɲɤɿɧ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɢɣɧɹɜ ɹɤ ɡɥɨɱɢɧ ɩɪɨɬɢ Ɋɨɫɿʀ («ɡɚɤɨɥɨɬ Ʌɢɬɜɢ», «ɛɭɧɬ ɱɟɪɧɿ») ɿ ɝɨɬɨɜɢɣ 
ɛɭɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ʀɯɚɬɢ «ɩɚɰɢɮɿɤɭɜɚɬɢ» ɩɨɜɫɬɚɧɰɿɜ ɡɛɪɨɣɧɨ, ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɩɪɢ ɫɜɨɽ ɧɟɳɨɞɚɜɧɽ 
ɨɞɪɭɠɟɧɧɹ ɡ ɇɚɬɚɥɿɽɸ Ƚɨɧɱɚɪɨɜɨɸ: «...ɇɚɲɢ ɩɨɥɶɫɤɢɟ ɞɟɥɚ ɢɞɭɬ, ɫɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ: ȼɚɪɲɚɜɚ 
ɨɤɪɭɠɟɧɚ, Ʉɪɠɟɧɟɰɤɢɣ ɫɦɟɬɺɧ ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜɵɦɢ ɩɚɬɪɿɨɬɚɦɢ, – ɩɢɫɚɜ ɜɿɧ 14.08.1831 ɉɟɬɪɭ 
ȼɹɡɟɦɫɶɤɨɦɭ, – Ʉɪɠɟɧɟɰɤɨɝɨ ɨɛɜɢɧɹɥɢ ɦɹɬɟɠɧɢɤɢ ɜ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɢ. ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɧɢ ɯɨɬɹɬ 
ɫɪɚɠɟɧɢɹ; ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɛɢɬɵ… ȿɫɥɢ ɡɚɜɚɪɢɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ, 
ɬɨ, ɩɪɚɜɨ, ɛɭɞɭ ɫɨɠɚɥɟɬɶ ɨ ɫɜɨɟɣ ɠɟɧɢɬɶɛɟ, ɪɚɡɜɟ ɜɨɡɶɦɭ ɠɟɧɭ ɜ ɬɨɪɨɤɚ» [4].
Ɂɿ ɫɜɨɽɸ ɩɪɢɹɬɟɥɶɤɨɸ ȯɥɢɡɚɜɟɬɨɸ ɏɢɬɪɨɜɨ, ɞɨɧɶɤɨɸ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɭɬɭɡɨɜɚ, ɜɿɧ ɳɟ 
ɜɿɞɜɟɪɬɿɲɢɣ: «ɂɡɜɟɫɬɧɵ ɥɢ ȼɚɦ ɛɢɱɭɸɳɢɟ ɫɥɨɜɚ ɮɟɥɶɞɦɚɪɲɚɥɚ, ȼɚɲɟɝɨ ɛɚɬɸɲɤɢ? ɉɪɢ 
ɟɝɨ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɜ ȼɢɥɶɧɭ ɩɨɥɹɤɢ ɛɪɨɫɢɥɢɫɶ ɤ ɟɝɨ ɧɨɝɚɦ. ȼɫɬɚɧɶɬɟ, ɫɤɚɡɚɥ ɨɧ ɢɦ, ɩɨɦɧɢɬɟ, 
ɱɬɨ ɜɵ ɪɭɫɫɤɢɟ... Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɠɚɥɟɬɶ ɩɨɥɹɤɨɜ. Ɇɵ ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɢɥɶɧɵ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɧɟɧɚɜɢɞɟɬɶ ɢɯ, ɧɚɱɢɧɚɸɳɚɹɫɹ ɜɨɣɧɚ ɛɭɞɟɬ ɜɨɣɧɨɣ ɞɨ ɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɹ – ɢɥɢ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɬɚɤɨɜɨɣ...» [ɬɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 421–422]. Ɂɞɚɜɚɥɨɫɹ ɛ, ɩɚɪɚɞɨɤɫ: «ɚɧɬɢɦɨɧɚɪɯɿɱɧɢɣ, 
ɜɿɥɶɧɨɥɸɛɧɢɣ, ɨɩɚɥɶɧɢɣ» ɩɨɟɬ ɉɭɲɤɿɧ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɞɿɥɹɽ ɩɨɡɢɰɿɸ ɦɨɧɚɪɯɿɫɬɚ, ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɢɞɜɨɪɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɤɚ Ɇ. Ʉɚɪɚɦɡɿɧɚ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɭ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɭ ɥɢɫɬɿ ɞɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȱ: 
«ɉɨɥɹɤɢ, ɡɚɤɨɧɨɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɜ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɞɥɹ ɧɚɫ 
ɨɩɚɫɧɟɟ ɩɨɥɹɤɨɜ-ɪɨɫɫɢɹɧ» [5]. ɉɪɨɬɟ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɰɟ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɩɚɪɚɞɨɤɫ. Ⱦɨ ɉɭɲɤɿɧɚ ɞɨɛɪɟ 
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɳɨ ʀʀ ɞɚɜ Ⱥ. ɑɚɪɬɨɪɢɣɫɶɤɢɣ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɿ ȱ: «ɂɦɩɟɪɚɬɨɪ ɥɸɛɢɬ 
ɜɧɟɲɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɥɸɛɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ… ȼ ɞɭɲɟ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɦɢɪɧɨ 
ɭɠɢɜɚɥɢɫɶ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɭ, ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɡɪɟɧɢɟ ɤ ɥɸɞɹɦ» 
[6]. Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɜ ɞɭɲɿ ɉɭɲɤɿɧɚ ɦɢɪɧɨ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɫɜɨɛɨɞɢ ɿɡ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɨɸ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɸ ɜɛɢɜɚɬɢ ɛɨɪɰɿɜ ɡɚ ɧɟʀ, ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ – ɧɟ ɪɨɫɿɹɧ.
ɇɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɟ ɜɟɥɢɤɨɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɲɨɜɿɧɿɡɦ ɿ ɦɿɥɿɬɚɪɢɡɦ ɉɭɲɤɿɧɚ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɭ ɣɨɝɨ ɜɿɪɲɿ 
«ɇɚɤɥɟɩɧɢɤɚɦ Ɋɨɫɿʀ» («Ʉɥɟɜɟɬɧɢɤɚɦ Ɋɨɫɫɢɢ», 16.08.1831), ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨɦɭ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦ 
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ, ɤɨɬɪɿ ɡɚɤɥɢɤɚɥɢ ȯɜɪɨɩɭ ɜɬɪɭɬɢɬɢɫɹ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɭ 
ȺȾȺɆ ɆȱɐɄȿȼɂɑ ȱ ȼȱɄɌɈɊ ȽɘȽɈ VS ɈɅȿɄɋȺɇȾɊ ɉɍɒɄȱɇ ȱ ɆɂɄɈɅȺ ȱ
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ɜɿɣɧɭ ɧɚ ɛɨɰɿ ɩɨɥɹɤɿɜ [7]: «...ȼɢ ɝɪɿɡɧɿ ɧɚ ɫɥɨɜɚɯ – ɬɨɠ ɫɩɪɨɛɭɣɬɟ ɧɚ ɞɿɥɿ! / ɑɢ ɛɨɝɚɬɢɪ 
ɫɬɚɪɢɣ ɜɠɟ ɩɿɞɭɩɚɜ ɧɚ ɫɢɥɿ, / ɓɨɛ ɿɡɦɚʀɥɶɫɶɤɨɝɨ ɛɚɝɧɟɬɚ ɡɚɝɜɢɧɬɢɬɶ? / ɑɢ ɪɭɫɶɤɨɝɨ ɰɚɪɹ 
ɧɟ ɤɨɪɹɬɶɫɹ ɜɠɟ ɫɥɨɜɭ? / ȯɜɪɨɩɭ ɧɟ ɡɞɨɥɚɽɦ ɡɧɨɜɭ? / Ɂɚɛɭɥɢ, ɜɨɪɨɝɿɜ ɹɤ ɛɢɬɶ? // ɑɢ ɦɚɥɨ 
ɧɚɫ? ɏɿɛɚ ɜɿɞ ɉɟɪɦɿ ɞɨ Ɍɚɜɪɢɞɢ, / ȼɿɞ ɡɢɦɧɢɯ ɮɿɧɫɶɤɢɯ ɫɤɟɥɶ ɞɨ ɫɩɟɱɧɨʀ Ʉɨɥɯɿɞɢ, / ȼɿɞ 
ɡɛɭɪɟɧɨɝɨ ɪɚɡ Ʉɪɟɦɥɹ / Ⱥɠ ɩɨ Ʉɢɬɚɸ ɜɿɱɧɿ ɫɬɿɧɢ / ȼ ɨɝɧɿ ɫɬɚɥɟɜɨʀ ɳɟɬɢɧɢ / ɇɟ ɜɫɬɚɧɟ 
Ɋɭɫɶɤɚ ɜɫɹ ɡɟɦɥɹ?..» (ɬɭɬ ɿ ɞɚɥɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞ Ɇɚɤɫɢɦɚ ɋɬɪɿɯɢ).
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɛɟɡɥɿɱɿ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɛɚɝɧɟɬɿɜ ɡɿ ɳɟɬɢɧɤɚɦɢ ɯɢɠɚɤɚ (ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɜɟɞɦɟɞɹ?) 
ɽ ɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨ ɜɥɭɱɧɢɦ, ɿ ɩɨɝɪɨɡɥɢɜɢɦ ɜɨɞɧɨɱɚɫ, ɬɚ ɣ ɮɿɧɚɥ ɜɿɪɲɚ ɡɜɭɱɢɬɶ ɹɤ ɜɿɞɜɟɪɬɢɣ 
ɲɚɧɬɚɠ: ɦɨɜɥɹɜ, ɹɤɳɨ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿ ɜɫɬɭɩɥɹɬɶɫɹ ɡɚ ɉɨɥɶɳɭ, ɬɨ ɡɚɝɢɧɭɬɶ, ɹɤ ɧɚɩɨɥɟɨɧɿɜɫɶɤɿ 
ɜɨɹɤɢ: «...ɏɚɣ, ɪɟɱɧɢɤɢ (ɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ «ɜɢɬɢɢ», ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɞɨɲɤɭɥɶɧɿɲɟ. – ɘ. Ʉ.), ɜɚɲ 
ɝɧɿɜ ɨɝɧɿɽ / Ƀ ɜɟɞɟ ɩɨɥɤɢ ɜɨɪɨɠɢɯ ɫɢɥ: / Ȳɦ ɦɿɫɰɟ ɽ ɜ ɩɨɥɹɯ Ɋɨɫɿʀ / Ɇɿɠ ɧɟɱɭɠɢɯ ɞɥɹ 
ɧɢɯ ɦɨɝɢɥ». Ⱥ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɉɭɲɤɿɧ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ, «ɞɨ-
ɦɚɲɧɸ» ɫɩɪɚɜɭ Ɋɨɫɿʀ: «...ɋɟ ɠ ɛɨ ɩɪɹ ɫɥɨɜ’ɹɧ ɩɨɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, / Ⱦɨɦɚɲɧɹ ɞɚɜɧɹ ɩɪɹ, 
ɜɠɟ ɡɜɚɠɟɧɚ ɞɨɛɨɸ, / ɉɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɠɟɬɟ ɧɟ ɜɢ...» // ȼɿɞɞɚɜɧɚ ɜɠɟ ɩɨɦɿ ɠ 
ɫɨɛɨɸ / ɋɿ ɜɨɪɨɝɭɸɬɶ ɩɥɟɦɟɧɚ; / ɇɟ ɪɚɡ ɯɢɥɢɥɚɫɶ ɩɿɞ ɝɪɨɡɨɸ / ȱ ʀɯɧɹ, ɣ ɧɚɲɚ ɫɬɨɪɨɧɚ. 
/ Ȼɭɧɞɸɱɧɢɣ ɥɹɯ ɜɩɚɞɟ ɜ ɩɨɤɨɪɿ, / ɑɢ ɫɬɚɧɟ ɪɨɫɨɜɿ ɧɟɜɦɿɱ? / ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿ ɜɫɿ ɫɬɪɭɦɤɢ 
ɡɿɥɥɸɬɶɫɹ ɜ ɪɭɫɶɤɿɦ ɦɨɪɿ? / ȼɨɧɨ ɡɦɿɥɿɽ? ȼ ɰɶɨɦɭ ɪɿɱ...» [8]. Ɉɬɠɟ, ɡɚ ɜɫɿɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ 
ɩɪɢɧɚɞ, ɜɿɪɲ «ɇɚɤɥɟɩɧɢɤɚɦ Ɋɨɫɿʀ» ɽ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɧɢɦ, ɿ ɲɨɜɿɧɿɫɬɢɱɧɢɦ, ɿ 
ɫɟɪɜɿɥɶɧɢɦ ɳɨɞɨ Ɇɢɤɨɥɢ ȱ, ɹɤɢɣ ɣɨɝɨ ɫɯɜɚɥɢɜ ɿ ɫɩɪɢɹɜ ɧɟɝɚɣɧɨɦɭ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɸ [9]. 
ȼɿɪɲ ɉɭɲɤɿɧɚ ɪɨɡɤɨɥɨɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɞɜɚ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɬɚɛɨɪɢ: ɪɟɬɪɨɝɪɚɞɢ 
(Ɇɢɤɨɥɚ ȱ, Ȼɟɧɤɟɧɞɨɪɮ, ɋ. ɍɜɚɪɨɜ ɬɚ ɿɧ.) ɣɨɝɨ ɫɯɜɚɥɢɥɢ, ɚ ɥɿɛɟɪɚɥɢ (Ɇ. Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜ, 
ɉ. ȼ’ɹɡɟɦɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.) ɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɥɢ. «ɋɬɨɢɥɨ ɉɭɲɤɢɧɭ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɜɟɪɧɨɩɨɞɞɚ-
ɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ, – ɩɢɫɚɜ ɡɝɨɞɨɦ Ȼɽɥɿɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɩɪɨ ɰɸ ɩɨɟɡɿɸ, – ɱɬɨ-
ɛɵ ɜɞɪɭɝ ɥɢɲɢɬɶɫɹ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɥɸɛɜɢ» [10].
Ɍɚ ɧɚɣɞɨɲɤɭɥɶɧɿɲɟ ɜɢɫɥɨɜɢɜɫɹ ȼ’ɹɡɟɦɫɶɤɢɣ, ɩɪɟɡɢɪɥɢɜɨ ɧɚɡɜɚɜɲɢ ɰɟɣ ɜɿɪɲ «ɲɢ-
ɧɟɥɶɧɨɸ ɨɞɨɸ»: «ɉɭɲɤɿɧ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɜɿɪɲɿ «ɇɚɤɥɟɩɧɢɤɚɦ Ɋɨɫɿʀ» ɫɤɪɭɬɢɜ ʀɦ («ɧɚɤɥɟɩɧɢ-
ɤɚɦ». – ɘ. Ʉ.) ɞɭɥɸ ɜ ɤɢɲɟɧɿ. ȼɿɧ ɡɧɚɽ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɪɨɱɢɬɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɜɿɪɲɚ, ɨɬɠɟ, ɧɟ 
ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɬɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɛɭɥɨ ɛ ɞɭɠɟ ɥɟɝɤɨ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɫɚɦɨ-
ɦɭ ɉɭɲɤɿɧɭ. Ɂɚ ɳɨ ȯɜɪɨɩɿ, ɳɨ ɜɿɞɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɥɸɛɢɬɢ ɧɚɫ?.. Ɇɢ ɝɚɥɶɦɨ ɜ ɪɭɫɿ ɧɚɪɨɞɿɜ 
ɞɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ. Ɇɢ ɩɨɡɚ ȯɜɪɨɩɨɸ, ɳɨ 
ɜɿɞɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɬɹɠɿɽɦɨ ɧɚɞ ɧɟɸ. «ɇɚɪɨɞɧɿ ɪɟɱɧɢɤɢ», ɹɤɛɢ ɜ ɧɢɯ ɜɢɣɲɥɨ ɹ-
ɤɨɫɶ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɜɿɪɲɿ ɉɭɲɤɿɧɚ ɿ ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɿɫɬɶ ɬɚɥɚɧɬɭ ɣɨɝɨ, ɦɨɝɥɢ ɛ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɣɨɦɭ 
ɤɨɪɨɬɤɨ ɿ ɹɫɧɨ: ɦɢ ɧɟɧɚɜɢɞɢɦɨ, ɚɛɨ, ɤɪɚɳɟ, ɦɢ ɡɧɟɜɚɠɚɽɦɨ ȼɚɫ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɩɨɟɬɨɜɿ, 
ɹɤ ȼɢ, ɧɟ ɫɨɪɨɦɧɨ ɩɢɫɚɬɢ ɿ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɜɿɪɲɿ, ɫɯɨɠɿ ɧɚ ȼɚɲɿ... ɇɟɜɠɟ ɉɭɲɤɿɧ ɧɟ ɩɟɪɟɤɨ-
ɧɚɜɫɹ, ɳɨ ɧɚɦ ɡ ȯɜɪɨɩɨɸ ɜɨɸɜɚɬɢ ɛɭɥɨ ɛɢ ɫɦɟɪɬɸ. Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ ɠ ɜɟɪɡɬɢ ɧɿɫɟɧɿɬɧɢɰɸ, ɬɚ 
ɳɟ ɣ ɩɪɨɬɢ ɫɨɜɿɫɬɿ, ɚ ɩɨɧɚɞ ɭɫɟ – ɛɟɡ ɤɨɪɢɫɬɿ?» [11].
ɉɪɨɬɟ ɜɿɪɲ «ɇɚɤɥɟɩɧɢɤɚɦ Ɋɨɫɿʀ» ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɬɚɤɢ ɩɪɨɱɢɬɚɥɢ ɿ ɞɚɥɢ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɝɿɞɧɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ. ɐɟ ɡɪɨɛɢɜ ɫɚɦɟ Ɇɿɰɤɟɜɢɱ ɭ ɜɿɪɲɿ «Ⱦɨ ɩɪɢɹɬɟɥɿɜ-ɦɨɫɤɚɥɿɜ». ɍ ɧɶɨɦɭ ɉɭɲɤɿɧɚ 
(ɧɟ ɧɚɡɢɜɚɸɱɢ ɿɦɟɧɿ) ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɨ ɜ ɫɟɪɜɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɥɚɛɭɡɧɢɰɬɜɿ ɩɟɪɟɞ Ɇɢɤɨɥɨɸ ȱ: 
«ɏɬɨɫɶ ɿɧɲɢɣ, ɦɨɠɟ, ɡ ɜɚɫ ɩɨɤɚɪɚɧɢɣ ɧɚɞɦɿɪɭ; / ɏɬɨɫɶ ɱɢɧɨɦ, ɨɪɞɟɧɨɦ ɡɝɚɧɶɛɢɜ ɿɦ’ɹ 
ɫɜɨɽ, / ȱ ɡ ɦɢɥɨɫɬɿ ɰɚɪɹ ɡɚɩɪɨɞɚɜ ɞɭɲɭ ɳɢɪɭ, / ȱ ɩɟɪɟɞ ɞɟɫɩɨɬɨɦ ɧɢɡɶɤɿ ɩɨɤɥɨɧɢ ɛ’ɽ [12]. // 
Ⱥ, ɦɨɠɟ, ɫɥɚɜɢɬɟ ɣɨɝɨ ɬɪɿɭɦɮɢ ɝɪɿɡɧɿ, / Ɂɚ ɩɪɢɹɬɟɥɹɦɢ ɲɤɨɞɭɽɬɟ ɬɢɯɰɟɦ, / Ɋɿɤɨɸ ɤɪɨɜ ɦɨɸ 
ɥɥɽɬɟ ɜ ɦɨʀɣ ȼɿɬɱɢɡɧɿ, / Ɂ ɩɪɨɤɥɹɬɶ ɯɢɡɭɸɱɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɫɜɨʀɦ ɰɚɪɟɦ» (ɩɟɪɟɤɥɚɞ ȼɫɟɜɨɥɨɞɚ 
Ɍɤɚɱɟɧɤɚ). ɉɭɲɤɿɧ ɞɨɛɪɟ ɡɪɨɡɭɦɿɜ, ɤɨɦɭ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɿ ɞɨɤɨɪɢ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢ-
ɹɬɟɥɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɬɹɤɢ ɧɚ «ɦɢɥɿɫɬɶ ɰɚɪɹ» (ɤɚɦɟɪ-ɸɧɤɟɪɫɶɤɢɣ ɱɢɧ), ɧɚ «ɧɢɡɶɤɿ ɩɨɤɥɨ-
ɧɢ» ɩɟɪɟɞ ɞɟɫɩɨɬɨɦ, ɧɚ ɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ «ɥɢɫɬɨɩɚɞɨɜɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɧɹ» ɬɚ ɭɫɥɚɜɥɟɧɧɹ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɤɚɪɚɬɟɥɿɜ ɿɡ ɤɨɪɩɭɫɭ ȱ. ɉɚɫɤɟɜɢɱɚ, ɩɨɝɪɨɡɢ «ɧɚɤɥɟɩɧɢɤɚɦ Ɋɨɫɿʀ» ɬɨɳɨ, – ɭɫɟ 
ɰɟ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɫɭɦɧɿɜɭ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɥɨ. Ɍɨɠ ɝɚɪɹɱɤɭɜɚɬɢɣ ɧɚɳɚɞɨɤ ɚɮɪɢɤɚɧɰɿɜ ɡɪɚɡɭ ɤɢɧɭɜ-
ɫɹ ɩɢɫɚɬɢ «ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ». Ɍɚɤ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ ɜɿɪɲ «Ɉɧ ɦɟɠɞɭ ɧɚɦɢ 
ɠɢɥ». Ⱥɥɟ ɉɭɲɤɿɧ ɣɨɝɨ ɧɟ ɧɚɞɪɭɤɭɜɚɜ. ɑɨɦɭ? ɐɟ ɬɟɦɚ, ɹɤɚ ɱɟɤɚɽ ɫɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ...
Ɍɨ ɯɬɨ ɠ ɿɡ ɞɜɨɯ ɩɨɟɬɿɜ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɛɭɜ ɛɥɢɠɱɢɦ ɞɨ ɿɫɬɢɧɢ: Ɇɿɰɤɟɜɢɱ, ɹɤɢɣ ɛɚɱɢɜ 
ɉɨɥɶɳɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɸ ɬɚ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨɸ, ɱɢ ɉɭɲɤɿɧ, ɹɤɢɣ ɜɜɚɠɚɜ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɨɸ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ 
ɿɦɩɟɪɿʀ? ȱɫɬɨɪɿɹ ɜɠɟ ɞɚɥɚ ɱɿɬɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ.
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1 ɉɨɜɫɬɚɧɧɹ ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɭ ȼɚɪɲɚɜɿ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1830 ɪ. Ƀɨɝɨ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɫɬɚɥɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ 1815 ɪ. Ɇɢɤɨɥɨɸ ȱ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɪɭɯɭ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɥɹɤɢ ɡɞɨɛɭ-
ɥɢ ɧɢɡɤɭ ɛɥɢɫɤɭɱɢɯ ɩɟɪɟɦɨɝ ɧɚɞ ɪɨɫɿɹɧɚɦɢ (ɩɿɞ ɋɬɨɱɤɨɦ, ȼɚɜɪɨɦ, ʈɪɨɯɭɜɨɦ, ȼɟɥɶɤɢɦ Ⱦɽɦɛɨɦ), 
ɚɥɟ ɱɟɪɟɡ ɱɜɚɪɢ ɜ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɡɚɡɧɚɥɢ ɩɨɪɚɡɤɢ ɩɿɞ Ɉɫɬɪɨɥɟɧɤɨɸ. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ 
ɚɪɦɿɹ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɮɟɥɶɞɦɚɪɲɚɥɚ ȱ. ɉɚɫɤɟɜɢɱɚ ɩɿɫɥɹ ɞɜɨɞɟɧɧɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ 06-07.09.1831 ɜɡɹɥɚ 
ȼɚɪɲɚɜɭ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɜɢɣɲɥɚ ɡ ɉɨɥɶɳɿ ɱɟɪɟɡ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɣ ɿ ɩɪɭɫɶɤɢɣ ɤɨɪɞɨ-
ɧɢ, ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜɲɢ ɬ. ɡɜ. «ɜɟɥɢɤɭ ɟɦɿɝɪɚɰɿɸ».
2 Ⱦɢɜ: Ʌɟɛɟɞɟɜ ɘ. «Ʉɥɟɜɟɬɧɢɤɚɦ Ɋɨɫɫɢɢ» Ⱥ. ɋ. ɉɭɲɤɢɧɚ / ɘɪɢɣ Ʌɟɛɟɞɟɜ // Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɲɤɨɥɟ. – 
Ɇ., 2010. – ʋ 5. – ɋ.  10-16; ɒɚɩɨɜɚɥɨɜ Ɇ. ɉɭɲɤɢɧ ɢ ɩɚɧ Ⱥɞɚɦ / Ɇɢɯɚɢɥ ɒɚɩɨɜɚɥɨɜ // ɇɚɲ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɢɤ, 2014. – N 6. – ɋ. 265-271 (ȱɊ: http://nash-sovremennik.ru/archive/2014/n6/1406-20.pdf) ɬɚ ɿɧ.
3 Ⱦɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɩɪɨ «ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ» (1826-1829) ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ ɣ Ɉ. ɉɭɲɤɿɧɚ ɞɢɜ.: 
Ʉɨɜɛɚɫɟɧɤɨ ɘ. Ⱥɞɚɦ Ɇɿɰɤɟɜɢɱ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɭɲɤɿɧ, Ɍɚɪɚɫ ɒɟɜɱɟɧɤɨ: ɬɪɢ ɩɪɚɜɞɢ ɣ ɨɞɧɚ ɿɫɬɢɧɚ 
(ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɚ ɪɟɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɩɨɥɟɦɿɤɢ).
4 ɉɭɲɤɢɧ Ⱥ.ɋ. ɉɨɥɧɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ: ȼ 17 ɬ. – Ɇ., 1941. – Ɍ. 14. – ɋ. 208.
5 Ɇɭɪɚɜɶɟɜ ȼ. ɇɢɤɨɥɚɣ Ʉɚɪɚɦɡɢɧ. – Ɇ., 2005. – ɋ. 555-560.
6 Ɏɟɞɨɪɱɟɧɤɨ ȼ. ɂ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɢɦɩɟɪɢɹ ɜ ɥɢɰɚɯ. ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɣ ɞɨɦ. ȼɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɫɚɧɨɜɧɢɤɢ: 
ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɛɢɨɝɪɚɮɢɣ: ȼ 2 ɬ. – Ɍ. ȱ. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ: Ȼɨɧɭɫ; Ɇɨɫɤɜɚ: Ɉɥɦɚ-ɉɪɟɫɫ, 2000. – ɋ. 20.
7 «ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɫɹɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ ɉɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɭ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿɣ ɩɚɥɚɬɿ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɬɨɱɢɥɢɫɹ 
ɧɚɩɪɭɠɟɧɿ ɞɟɛɚɬɢ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿ. Ʌɿɛɟɪɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢ-
ɧɚ ɩɚɥɚɬɢ... ɜɢɦɚɝɚɥɚ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɞɿʀ ɧɚ ɛɨɰɿ ɉɨɥɶɳɿ. Ȼɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɡ ɧɚɞɚɧ-
ɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɜɫɬɚɥɢɦ ɩɨɥɹɤɚɦ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ Ʌɚɮɚɣɽɬɨɦ. Ⱦɨ ɧɶɨɝɨ ɭɜɿɣɲɥɢ Ƚɸɝɨ, Ȼɟɪɚɧɠɟ, Ȼɚɪɛ’ɽ, 
ɀɭɥɶɽɧ, Ⱦɟɥɚɜɿɥɶ, Ⱦɚɜɢɞ. ɍ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɨɜɫɬɚɥɢɯ ɜɢɫɬɭɩɚɜ Ʉɨɲɭɬ, ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ – Ȼɟɪɧɟ 
ɿ Ƚɚɣɧɟ. Ɉɰɟ ɣ ɛɭɥɢ ɬɿ «ɧɚɤɥɟɩɧɢɤɢ Ɋɨɫɿʀ», ɤɨɬɪɢɦ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɢɣ ɜɿɪɲ ɉɭɲɤɿɧɚ. ɋɚɦɟ ɰɟɣ ɜɿɪɲ 
ɩɪɢɡɜɿɜ ɞɨ ɪɨɡɪɢɜɭ ɣɨɝɨ ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɪɭɠɛɢ ɡ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɟɦ» (Ʌ. Ɏɪɿɡɦɚɧ).
8 Ɉɫɬɚɧɧɿ ɪɹɞɤɢ – ɰɟ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɫɭɦɧɨɜɿɞɨɦɨɝɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɦɟɫɫɿɚɧɫɬɜɚ, ɧɚɬɹɤɭ ɧɚ ɹɤɭɫɶ, ɛɭɰɿɦɬɨ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɭ, «ɪɹɬɿɜɧɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɟɛɟ ɬɚ ɿɧɲɢɯ» ɪɨɥɶ Ɋɨɫɿʀ. ȼɨɧɨ ɛɭɥɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɮɟɪɦɟɧɬɨɦ 
ɉɭɲɤɿɧɫɶɤɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ: «ɐɟ Ɋɨɫɿɹ, ɰɟ ʀʀ ɧɟɨɡɨɪɿ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɩɪɨɤɨɜɬɧɭɥɢ ɦɨɧɝɨɥɶɫɶɤɟ ɧɚɲɟɫɬɹ. 
Ɍɚɬɚɪɢ ɧɟ ɧɚɜɚɠɢɥɢɫɹ ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚɲɢɯ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɤɨɪɞɨɧɿɜ ɿ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɧɚɫ ɭ ɬɢɥɭ. ȼɨɧɢ ɜɿɞɿɣɲɥɢ 
ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɩɭɫɬɟɥɶ, ɿ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹ ɛɭɥɚ ɜɪɹɬɨɜɚɧɚ. ...ɇɚɲɢɦ ɦɭɱɟɧɢɰɬɜɨɦ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɩɨɡɛɚɜɢɜɫɹ ɜɫɿɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ». Ⱥɥɟ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɮɚɤɬɢ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɸɬɶ ɰɿ ɦɟɫɫɿɚɧɫɶɤɿ 
ɜɿɡɿɸ ɬɚ ɩɚɬɟɬɢɤɭ. Ɇɨɧɝɨɥɿɜ ɡɭɩɢɧɹɜ Ʉɢʀɜ, ɚ ɧɟ Ɇɨɫɤɨɜɿɹ, ɹɤɚ ɧɚɛɪɚɥɚ ɫɢɥɢ ɚɠ ɱɟɪɟɡ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɿɫɥɹ 
ɝɟɪɨʀɱɧɨʀ ɨɛɨɪɨɧɢ Ʉɢɽɜɚ ɜɿɞ ɨɪɞ Ȼɚɬɢɹ (1242). Ɍɚ ɱɨɦɭ ɞɢɜɭɜɚɬɢɫɹ ɦɟɫɫɿɚɧɫɬɜɭ ɉɭɲɤɿɧɚ ɜ ɏȱɏ 
ɫɬ., ɤɨɥɢ ɜɠɟ ɜ ɏɏȱ ɫɬ. Ɋɨɫɿɸ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ «ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɥɚɜɹɧɫɬɜɚ ɜ ɷɬɨɦ 
ɦɢɪɟ», ɩɪɢɱɨɦɭ, ɰɟ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɧɟ ɪɨɫɿɹɧɢɧ, ɚ ɛɿɥɨɪɭɫ: Ɍɪɟɳɟɧɨɤ ə. ɂ. Ɇɢɯɚɢɥ Ɉɫɢɩɨɜɢɱ Ʉɨɹɥɨɜɢɱ 
ɢ ɟɝɨ ɜɪɟɦɹ. – Ɇɢɧɫɤ, 1997. – ɋ. 677 [8, 12].
9 «ɉɨɡɢɰɿɹ, ɹɤɭ ɡɚɣɧɹɜ ɉɭɲɤɿɧ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɜɫɬɚɥɨʀ ɉɨɥɶɳɿ ɿ ɬɢɯ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɿ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ, 
ɤɨɬɪɿ ɯɨɬɿɥɢ ʀɣ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ, ɿ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɫɢɥɨɸ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸ ɜɬɿɥɟɧɚ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɿɪɲɿ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɡɛɿɝɚɥɚɫɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿɽɸ Ɇɢɤɨɥɢ ȱ. ȱɫɧɭɽ ɦɟɦɭɚɪɧɟ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɪɲɚ ɛɭɥɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ «ɧɚ ɩɨɛɚɠɚɧ-
ɧɹ ɝɨɫɭɞɚɪɹ». 5 ɜɟɪɟɫɧɹ ɉɭɲɤɿɧ ɱɢɬɚɜ ɣɨɝɨ ɱɥɟɧɚɦ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɨʀ ɪɨɞɢɧɢ, 7-ɝɨ ɛɭɥɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨ 
ɰɟɧɡɭɪɧɢɣ ɞɨɡɜɿɥ, ɚ 14-ɝɨ ɛɪɨɲɭɪɚ ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɜ ɩɪɨɞɚɠ. Ɍɚɤɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɹɫɧɟɧɚ ɥɢɲɟ 
ɜɨɥɟɸ ɰɚɪɹ» [2, ɫ. 11].
10 Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 15.03.1847 // «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ», ʋ 56 // ȼɢɫɫɚɪɢɨɧ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ Ȼɟɥɢɧɫɤɢɣ, 
ɬ. II. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ Ⱥɇ ɋɋɋɊ, 1950. – ɋ. 571–581.
11 « Ɇɟɧɿ ɬɚɤ ɭɠɟ ɧɚɛɪɢɞɥɢ ɰɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɮɚɧɮɚɪɨɧɚɞɢ ɧɚɲɿ, – ɩɢɲɟ ɉ. ȼ’ɹɡɟɦɫɶɤɢɣ, – «ȼɿɞ ɉɟɪɦɿ 
ɞɨ Ɍɚɜɪɢɞɢ» ɬɨɳɨ. ɓɨ ɠ ɬɭɬ ɝɚɪɧɨɝɨ, ɱɨɦɭ ɪɚɞɿɬɢ ɿ ɱɢɦ ɯɢɡɭɜɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɦɢ ɥɟɠɢɦɨ ɜɪɨɡɬɹɠɤɭ, 
ɳɨ ɜ ɧɚɫ ɜɿɞ ɞɭɦɤɢ ɞɨ ɞɭɦɤɢ ɩ’ɬɶ ɬɢɫɹɱ ɜɟɪɫɬ, ɳɨ ɮɿɡɢɱɧɚ Ɋɨɫɿɹ – Ɏɟɞɨɪɚ, ɚ ɦɨɪɚɥɶɧɚ – ɞɭɪɟɩɚ... 
«ȼɢ ɝɪɿɡɧɿ ɧɚ ɫɥɨɜɚɯ – ɬɨɠ ɫɩɪɨɛɭɣɬɟ ɧɚ ɞɿɥɿ!» Ⱥ ɰɟ ɧɚɝɚɞɭɽ əɲɤɭ, ɳɨ ɝɨɪɥɨɩɚɧɢɬɶ ɧɚ ɦɢɪɫɶɤɿɣ 
ɫɯɿɞɰɿ: ɬɚ ɳɨ ɜɢ,  ɚɧɭ ɫɭɧɶɬɟɫɹ! ɬɚ ɞɟ ɜɚɦ, ɬɚ ɦɢ ɠ!» // ɉɭɲɤɢɧ ɜ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜ: 
ȼ 2 ɬ. – Ɇ., 1985. – Ɍ. 1. – ɋ. 149-150.
12 ɉɨɪ. ɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɽɸ ɜ «ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɩɱɟɥɟ» (11.03.1830), ɞɟ ɉɭɲɤɿɧɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɹɤ ɩɨɟɬɚ, ɤɨɬɪɢɣ 
«ɤɢɞɚɽ ɪɢɦɢ ɜ ɭɫɟ ɫɜɹɳɟɧɧɟ, ɱɜɚɧɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɱɟɪɧɸ ɜɿɥɶɧɨɞɭɦɫɬɜɨɦ, ɚ ɫɚɦ ɧɢɲɤɨɦ ɩɥɚɡɭɽ ɛɿɥɹ 
ɧɿɝ ɫɢɥɶɧɢɯ, ɚɛɢ ɬɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɣɨɦɭ ɜɢɪɹɞɢɬɢɫɹ ɜ ɲɢɬɢɣ ɤɚɮɬɚɧ» [11, 173].
ȺȾȺɆ ɆȱɐɄȿȼɂɑ ȱ ȼȱɄɌɈɊ ȽɘȽɈ VS ɈɅȿɄɋȺɇȾɊ ɉɍɒɄȱɇ ȱ ɆɂɄɈɅȺ ȱ
264
ɋɟɪɝɿɣ ɌɄȺɑȿɇɄɈ, 
ɥɚɜɪɟɚɬ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɪɟɦɿʀ ɿɦ. ȼ. ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ (ɋɒȺ)
Ⱦȿȼ’əɌȿ ɇȿȻɈ 
ɉȿɊȿɄɅȺȾȺɐɌȼȺ
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɦɚɥɨ ɬɪɢ ɲɤɨɥɢ: Ʉɢʀɜɫɶɤɭ, ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɭ 
ɬɚ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɭ. Ɉɫɟɪɟɞɤɨɦ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɛɭɜ ɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. Ɍɚɪɚɫɚ 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ (ɡ ɹɤɢɦ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȼɿɤɬɨɪɚ Ʉɨɩɬɿɥɨɜɚ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɑɟɪɟɞɧɢɱɟɧɤɚ, 
Ʌɚɞɢ Ʉɨɥɨɦɿɽɰɶ, ȼ’ɹɱɟɫɥɚɜɚ Ʉɚɪɚɛɚɧɚ), ɚ ʀʀ ɝɚɥɭɡɤɚɦɢ – ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. Ȼɨɪɢɫɚ 
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ (Ɇɚɤɫɢɦ ɋɬɪɿɯɚ) ɬɚ Ʌɿɧʉɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ (ȱɥɶɤɨ Ʉɨɪɭɧɟɰɶ). ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ 
ɲɤɨɥɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɛɚɡɿ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. ȼɚɫɢɥɹ Ʉɚɪɚɡɿɧɚ ɿ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɿɦɟɧɚɦɢ Ʌɟɨɧɿɞɚ ɑɟɪɧɨɜɚɬɨɝɨ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɋɟɛɪɿɹ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɚɥɶɧɢɱɟɧɤɚ. Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ 
ɲɤɨɥɚ ɜɢɧɢɤɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɿ ʀʀ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɦɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧ-
ɬɚɧɬɚɦɢ ɽ ɧɚɭɤɨɜɰɿ Ɋɨɤɫɨɥɹɧɚ Ɂɨɪɿɜɱɚɤ ɬɚ Ⱥɧɞɪɿɣ ɋɨɞɨɦɨɪɚ. 
ȼ ɧɨɜɿɬɧɿ ɱɚɫɢ ɦɟɠɿ ɰɶɨɝɨ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ ɪɨɡɫɭɧɭɥɢɫɶ, ɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɶ ɧɨɜɿ 
ɰɟɧɬɪɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɬɚɦɬɟɲɧɿɯ ɩɟɞɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɳɨ ɧɢɧɿ 
ɽ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ: ɡɝɚɞɚɣɦɨ ɥɢɲɟɧɶ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣ ɿ Ɇɢɤɨɥɚʀɜ, ɞɟ ɫɩɪɚɜɨɸ ɩɟɪɟɤɥɚ-
ɞɚɰɬɜɚ ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɿɥɨɭɫ ɬɚ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ ɇɚɭɦɟɧɤɨ, ɱɢ Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ, ɞɟ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɒɟɤɫɩɿɪɿɜɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ. 
ɇɟɳɨɞɚɜɧɨ ɦɢ ɫɬɚɥɢ ɫɜɿɞɤɚɦɢ ɩɨɹɜɢ ɳɟ ɨɞɧɨɝɨ ɮɨɪɭɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. Ƀɞɟɬɶɫɹ 
ɩɪɨ ɉɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ ɉɪɨʉɪɚɦɢ ɿɦ. Ⱦɠɟɣɦɫɚ Ɏɭɥɛɪɚɣɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɹɤɢɣ ɨɞɢɧ ɞɨ-
ɰɟɧɬ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɧɚɡɜɚɜ «ɋɟɦɿɧɚɪɨɦ ɿɦɟɧɢ Ɍɟɬɹɧɢ ɇɟɤɪɹɱ». ɐɟɣ ɞɨɛɪɨɞɿɣ, 
ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɩɪɚɝɧɭɱɢ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨɫɶ ɭɳɢɩɥɢɜɟ, ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɫɤɚɡɚɜ ɫɜɹɬɭ ɩɪɚɜɞɭ. Ⱦɿɣɫɧɨ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɫɟɦɿɧɚɪɭ, ɣɨɝɨ ɨɪʉɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ ɿ ɧɚɬɯɧɟɧɧɢɤɨɦ ɽ Ɍɟɬɹɧɚ ȯɜɝɟɧɿɜɧɚ 
ɇɟɤɪɹɱ. Ɂɚɫɿɞɚɧɧɹ ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɤɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɨɮɿɫɿ Ɏɭɥɛɪɚɣɬɿɜɫɶɤɨɝɨ Ɏɨɧɞɭ, ɳɨ 
(ɱɢɫɬɨ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭ ɞɭɫɿ!) ɡɪɭɱɧɨ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɜɫɹ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɦɿɫɬɚ ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ ɞɟɜ’ɹɬɨɝɨ 
ɩɨɜɟɪɯɭ ɛɭɞɢɧɤɭ ʋ 20 ɩɨ ɜɭɥɢɰɿ ȿɫɩɥɚɧɚɞɧɿɣ.
Ɍɟɬɹɧɚ ɇɟɤɪɹɱ – ɜɿɞɨɦɢɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɤ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. ȼɨɧɚ ɽ ɚɜɬɨɪɨɦ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, 
ɹɤɿ ɬɨɪɤɚɸɬɶɫɹ ɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɰɿɽʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. Ɋɟɰɟɧɡɭɸɱɢ ɤɧɢɝɭ Ⱥɧɠɟɥɢ Ʉɚɦ’ɹɧɟɰɶ 
ɿ Ɍɟɬɹɧɢ ɇɟɤɪɹɱ «ȱɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɚ ɿɪɨɧɿɹ ɿ ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞ», ɜɿɞɨɦɢɣ ɿɫɩɚɧɿɫɬ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɪɨɧɤɟɜɢɱ ɧɚ-
ɡɜɚɜ ʀʀ ɪɿɞɤɿɫɧɢɦ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɿ 
ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ «ɨɪʉɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɢ». ɋɢɧɬɟɡ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɝɚɥɭɡɟɣ Ɍɟɬɹɧɚ ɇɟɤɪɹɱ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɜɨɝɨ ɫɟɦɿɧɚɪɭ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɫɜɨɽʀ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɢ 
Ɍɟɬɹɧɚ ɇɟɤɪɹɱ ɨɱɨɥɸɜɚɥɚ Ʉɚɮɟɞɪɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ 
ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɥɿɧʉɜɿɫɬɢɤɢ. ȼɨɧɚ – 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɡ ɚɧʉɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɮɿɥɨɥɨʉɿʀ Ʉɇɍ ɿɦ. Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ. ɉɿɞ ʀʀ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɚɯɢɳɟɧɨ ɞɟɜ’ɹɬɶ ɤɚɧɞɢ-
ɞɚɬɫɶɤɢɯ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
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Ɍɟɬɹɧɚ ɇɟɤɪɹɱ ɽ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɟɦ-ɩɪɚɤɬɢɤɨɦ. ȼ ʀʀ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɞɨ-
ɪɨɛɤɭ – ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɪɨɦɚɧɭ Ⱦɠɟɣɧ Ɉɫɬɿɧ «Ƚɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɝɨɧɨɪ» ɿ ɞɜɨɯ ɪɨɦɚɧɿɜ 
Ƚɚɪɩɟɪ Ʌɿ – «ɍɛɢɬɢ ɩɟɪɟɫɦɿɲɧɢɤɚ» ɬɚ «ȱɞɢ, ɜɚɪɬɨɜɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜ», ɩ’ɹɬɢ ɩ’ɽɫ ɿ ɤɚɡɨɤ Ɉɫɤɚɪɚ 
ɍɚɣɥɞɚ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɬɪɢɥɟɪɚ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɿ Ⱥɧɧɢ ɒɟɜɱɟɧɤɨ «ɋɩɚɞɨɤ» (ɩɪɨ 
ɡɨɥɨɬɿ ɫɤɚɪɛɢ ɝɟɬɶɦɚɧɚ ɉɨɥɭɛɨɬɤɚ), ɞɪɚɦɢ ɋɨɦɟɪɫɟɬɚ Ɇɨɟɦɚ «ɋɜɹɳɟɧɧɟ ɩɨɥɭɦ’ɹ» ɬɚ 
ɧɢɡɤɢ ɬɜɨɪɿɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɡɚʀɤɿɜ ɿ ɞɪɚɦɚɬɭɪʉɿɜ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɯɭɞɨɠɧɿ ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞɢ Ɍɟɬɹɧɢ ɇɟɤɪɹɱ ɽ ɜɟɥɶɦɢ ɜɞɹɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɶ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɨɦ.
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɪɢɫɨɸ Ɏɭɥɛɪɚɣɬɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɽ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɟɪɟɞɨɜɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɭɦɤɢ Ɂɚɯɨɞɭ, ɱɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɞɟɹɤɿ 
ɿɧɲɿ ɧɚɲɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɿ ɮɨɪɭɦɢ (ɫɤɚɠɿɦɨ, Ʉɥɭɛ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɪɢ ɇɋɉɍ «ɉɪɨɬɟɣ», 
ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɩɪɨɫɬɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɧɧɹ). Ɍɟɬɹɧɚ ɇɟɤɪɹɱ ɫɬɚ-
ɠɭɜɚɥɚɫɶ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɧɚɭɤɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜ Ɋɚɬʉɟɪɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ (ɇɶɸ-Ⱦɠɟɪɫɿ, ɋɒȺ), 
ȿɞɢɧɛɭɪɡɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ (ɒɨɬɥɚɧɞɿɹ, ɋɩɨɥɭɱɟɧɟ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ), ɋɬɪɚɫɛɭɪɡɶɤɨɦɭ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ (Ɏɪɚɧɰɿɹ), Ⱥɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ (ȼɿɞɟɧɶ, 
Ⱥɜɫɬɪɿɹ) ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɱɨɝɨ ɧɚɜɱɢɥɚɫɹ ɬɚɦ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ, ɱɢɦ ɿ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɡ ɦɨɥɨɞɞɸ. 
ɇɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɞɟɤɨɬɪɢɦ ɧɚɲɢɦ ɬɟɨɪɟɬɢɤɚɦ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɹɤɿ ɣ ɞɨɫɿ ɞɨɬɪɢɦɭ-
ɸɬɶɫɹ ɚɬɚɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɣ «ɩɪɨ ɬɟʀɡɦɭ» (ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɫɚɦɿ ɧɚɡɜɢ ɡɝɚɞɚɧɨɝɨ ɤɢʀɜɫɶɤɨɝɨ 
Ʉɥɭɛɭ «ɉɪɨɬɟɣ» ɱɢ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ «ɉɪɨɬɟɣ-2»), ɿɞɟɣ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦɢ ɩɟɪɟɤɥɚ-
ɞɚɱ, ɹɤ ɦɿɮɿɱɧɢɣ ʉɪɟɰɶɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ, ɧɿɛɢɬɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɜɬɿɥɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɚɜɬɨɪɚ 
ɩɟɪɲɨɬɜɨɪɭ (ɳɨ ɧɟɪɟɚɥɶɧɨ ɿ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɨ), ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ Ɍɟɬɹɧɢ ɇɟɤɪɹɱ ɝɨɥɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ 
ɚɤɰɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨʉɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɫɚɦɟ ɜ ɹɤɢɯ ɿ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ 
ɿɫɬɢɧɧɚ ɫɭɬɶ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɹɤ ɹɜɢɳɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.
ȼɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɦ ɮɨɪɦɚɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɳɨɦɿɫɹɱɧɢɯ ɡɚɫɿɞɚɧɶ 
ɋɟɦɿɧɚɪɭ. Ⱦɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɧɶɨɦɭ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɧɚɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɣ ɬɟɨɪɟɬɢɤɢ ɩɟɪɟɤɥɚ-
ɞɭ,  ɚ ɣ ɩɨɱɚɬɤɭɸɱɿ ɟɧɬɭɡɿɚɫɬɢ ɰɶɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɿ ɪɟɦɟɫɥɚ.
ɇɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɹɤ «ɱɨɥɨɜɿɱɚ» 
ɩɪɨɮɟɫɿɹ (ɞɨɫɢɬɶ ɡɝɚɞɚɬɢ ɿɦɟɧɚ Ʉɨɪɧɿɹ ɑɭɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, ȱɜɚɧɚ Ʉɚɲɤɿɧɚ, ʈɿɜɿ ʈɚɱɟɱɿɥɚɞɡɟ, 
ɘɯɢɦɚ ȿɬɤɿɧɞɚ, Ⱥɧɞɪɿɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɚ, ȼɿɤɬɨɪɚ Ʉɨɩɬɿɥɨɜɚ). ɋɟɦɿɧɚɪ Ɍɟɬɹɧɢ ɇɟɤɪɹɱ ɪɚ-
ɞɢɤɚɥɶɧɨ ɩɨɫɢɥɸɽ «ɠɿɧɨɱɟ» ɤɪɢɥɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɬɜɚ, ɚɞɠɟ ɫɟɪɟɞ ɣɨɝɨ ɧɚɣɚɤɬɢɜɧɿɲɢɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɮɿʉɭɪɭɸɬɶ ɫɚɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɿ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨʀ ɫɬɚɬɿ – ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɿ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɿ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ, ɹɤ Ɋɭɫɥɚɧɚ Ⱦɨɜɝɚɧɱɢɧɚ, Ⱥɧɠɟɥɚ Ʉɚɦ’ɹɧɟɰɶ, Ɉɥɶɝɚ ɋɦɨɥɶɧɢɰɶɤɚ, 
ɇɚɬɚɥɹ Ɍɢɫɨɜɫɶɤɚ, ɇɚɬɚɥɤɚ Ɏɟɪɟɧɫ.
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɿ ɤɧɢɝ «ɩɬɚɲɚɬ» ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɨɝɨ «ɝɧɿɡɞɚ» Ɍɟɬɹɧɢ ɇɟɤɪɹɱ ɜɢ-
ɯɨɞɢɬɶ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ ɡ ɫɚɦɨɸ Ɍɟɬɹɧɨɸ ȯɜɝɟɧɿɜɧɨɸ. ɋɥɿɞ ɜɿɞɪɚɡɭ ɡɚɫɬɟɪɟɝɬɢ, ɳɨ ɰɟ ɧɟ 
ɬɟ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɛɭɣɧɢɦ ɤɜɿɬɨɦ ɩɪɨɰɜɿɬɚɥɨ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ «ɟɫɟɪɟɫɟɪɭ», 
ɤɨɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɫɬɚɜɢɜ ɫɜɨɽ ɿɦ’ɹ ɩɿɞ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɫɜɨʀ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ. ɋɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɨ 
Ɍɟɬɹɧɢ ɇɟɤɪɹɱ – ɰɟ ɩɪɨɹɜ ɳɢɪɨʀ ɬɚ ɚɥɶɬɪɭʀɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɚ 
ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ. Ɍɚɤɟ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɮɨɪɦɚɬ ɜɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɞɨ ɏɪɚɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. ȼɨɧɨ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ, ɹɤɟ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɽɞɢɧɢɦ ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɢɦ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɮɪɨɧɬɨɦ.
Ɋɚɡɨɦ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɤɨɥɟʉɚɦɢ Ɍɟɬɹɧɚ ȯɜɝɟɧɿɜɧɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɳɟ ɨɞɢɧ ɩɟɪɟɤɥɚ-
ɞɚɰɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ. Ɏɨɪɭɦ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɪɟʉɭɥɹɪɧɨ, ɧɚ ɳɨɦɿɫɹɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɬɜɨɪɱɿ 
ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɜɿɞɨɦɢɯ ɦɚɣɫɬɪɿɜ ɿ ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɢɯ ɟɧɬɭɡɿɚɫɬɿɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɬɜɚ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɢɫɨɤɚ ɧɚ-
ɭɤɨɜɚ ɜɢɦɨɝɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿɫɬɶ ɨɪʉɚɧɿɱɧɨ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɸ, ɜɿɞɜɟɪɬɿɫɬɸ ɿ 
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿɫɬɸ.
Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɡɚɫɿɞɚɧɶ ɋɟɦɿɧɚɪɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ʉɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ: ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɣɨɝɨ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɜɨɪɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɚɜɧɿɯ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɚɜɬɨɪɿɜ, ɚ ɣ ɲɢɪɨɤɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ – ɜɿɞ ɧɚɣɜɿɞɞɚɥɟɧɿɲɢɯ ɤɭɬɨɱɤɿɜ 
Ⱦȿȼ’əɌȿ ɇȿȻɈ ɉȿɊȿɄɅȺȾȺɐɌȼȺ
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ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɞɨ Ȼɥɢɡɶɤɨɝɨ ɿ Ⱦɚɥɟɤɨɝɨ ɋɯɨɞɭ. ɋɟɦɿɧɚɪ ɽ ɬɪɢɛɭɧɨɸ 
ɜɿɞɨɦɢɯ ɦɚɣɫɬɪɿɜ ɫɥɨɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ȼɢɫɬɭɩɚɸɱɢ ɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ Ɍɟɬɹɧɢ ɇɟɤɪɹɱ ɿ Ɋɭɫɥɚɧɢ Ⱦɨɜɝɚɧɱɢɧɨʀ 
– ɤɧɢɝɢ «Ⱥɣɛɟɪʉ ɜ ɨɤɟɚɧɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ: ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɞɟɨɫɬɢɥɸ ȿɪɧɟɫɬɚ Ƚɟɦɿɧʉɜɟɹ ɜ ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ», ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɜ Ʉɢɽɜɿ ɜ ɱɟɪɜɧɿ 2014 ɪɨɤɭ, 
Ɇɚɤɫɢɦ ɋɬɪɿɯɚ ɡɚɡɧɚɱɢɜ, ɳɨ «ɦɨɧɨʉɪɚɮɿʀ, ɧɚɩɢɫɚɧɿ Ɍɟɬɹɧɨɸ ɇɟɤɪɹɱ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ ɡ 
ʀʀ ɤɨɥɢɲɧɿɦɢ ɚɫɩɿɪɚɧɬɚɦɢ, ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɿ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬɨ- ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨ-ɰɟɧɬɪɢɱɧɨɸ».
ɐɿɥɤɨɦ ɩɨɝɨɞɠɭɸɱɢɫɶ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɚɜɬɨɪɚ ɧɨɜɿɬɧɶɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ 
«Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ ɤɨɦɟɞɿʀ» Ⱦɚɧɬɟ Ⱥɥɿʉ’ɽɪɿ, ɯɨɬɿɜ ɛɢ ɩɨɪɚɞɢɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ Ɏɭɥɛɪɚɣɬɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɫɟɦɿɧɚɪɭ – ɡ ɦɟɬɨɸ ɣɨɝɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɭ ɲɤɨɥɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜ-
ɫɬɜɚ – ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢ ɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬɿ Ɏɨɧɞɭ ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɢ ɡɚɫɿɞɚɧɶ ɋɟɦɿɧɚɪɭ (ɳɨ 
ɧɟɫɤɥɚɞɧɨ ɿ ɧɟɞɨɪɨɝɨ) ɿ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɚɥɶɦɚɧɚɯ ɋɟɦɿɧɚɪɭ – ɡɛɿɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɣɨɝɨ 
ɞɨɩɨɜɿɞɚɱɿɜ (ɹɤɢɣ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɱɢɧɧɢɤɢ ɬɨɩɨʉɪɚɮɿʀ, ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɧɚɡɜɚɬɢ «Ⱦɟɜ’ɹɬɟ ɧɟ-
ɛɨ»). 
ɍ ɫɜɨɽɦɭ ɜɟɪɲɢɧɧɨɦɭ ɦɭɡɢɱɧɨ-ɩɿɫɟɧɧɨɦɭ ɚɥɶɛɨɦɿ, ɳɨ ɦɚɜ ɧɚɡɜɭ «Cloud Nine», ɡɧɚ-
ɦɟɧɢɬɢɣ ɬɪɟɬɿɣ «ɛɿɬɥ» Ⱦɠɨɪɞɠ ɏɟɪɪɿɫɨɧ ɱɢ ɧɟ ɜɩɟɪɲɟ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɫɩɨɜɧɟɧɨɦɭ ɞɭɯɨɜ-
ɧɢɦ ɫɬɨʀɰɢɡɦɨɦ ɠɢɬɬɿ ɝɿɪɤɨ ɩɨɫɤɚɪɠɢɜɫɹ ɧɚ «ɹɞɨɜɢɬɢɯ ɩɢɫɶɦɚɤɿɜ» («poison penmen»), 
ɳɨ «ɮɚɛɪɢɤɭɸɬɶ ɛɪɟɯɧɿ» («make up lies»), ɧɟ ɦɚɸɱɢ «ɜɿɞɜɚɝɢ ɫɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɜɫɟ ɩɪɹɦɨ» 
(«have no nerve to speak»). ɐɢɦ «ɛɟɡɦɿɡɤɢɦ ɩɢɫɚɤɚɦ, ɳɨ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶ ɛɟɡɝɥɭɡɞɿ ɩɥɿɬɤɢ» 
(«brainless writers gossip nonsenses»), ɫɩɿɜɚɤ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɢɜ ɛɪɚɬɟɪɫɶɤɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ 
ɤɨɥɟʉɚɦɢ ɩɨ ɫɥɚɜɟɬɧɨɦɭ ɪɨɤ-ɝɭɪɬɭ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɢɦɢ («when we was fab»). 
Ɂ Ɍɚɧɟɸ ɇɟɤɪɹɱ ɦɢ ɡɧɚɣɨɦɿ ɳɟ ɡ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀ ɥɚɜɢ, ɤɨɥɢ ɪɚɡɨɦ ɝɪɚɥɢ ɭ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɫɶɤɨɦɭ ɬɟɚɬɪɿ «Ⱦɜɚɧɚɞɰɹɬɭ ɧɿɱ» ȼɿɥɶɹɦɚ ɒɟɤɫɩɿɪɚ. ɇɚɲɿ ɩɟɪɲɿ (ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɠ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɿ!) ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɶ ɧɚ ɫɜɿɬ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ – ɭ ɬɪɟɬɶɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɳɨɣɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ «Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ». Ɂ ɬɢɯ ɩɿɪ ɛɚɝɚɬɨ ɜɨɞɢ 
ɡɛɿɝɥɨ ɜ Ⱦɧɿɩɪɿ, ɨɞɧɚɤ ɠɢɬɬɹ «ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɬɟɤɬɢ ɞɚɥɿ» (Ⱦɠɨɪɞɠ ɏɟɪɪɿɫɨɧ: «The life ﬂ ows 
on and on»), ɿ ɜɿɪɧɿɫɬɶ ɦɨɥɨɞɟɱɢɦ ɿɞɟɚɥɚɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɩɨɯɢɬɧɨɸ: «Have my love – It 
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Ɂɛɿɪɧɢɤ «ɉɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦ. Ƚɟɧɟɪɚɰɿʀ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ» ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ 
ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɞɥɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɮɟɧɨɦɟ-
ɧɭ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ.  Ɉɤɪɟɦɿ ɫɬɚɬɬɿ ɡ 
ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɚɛɨ ɡɚɝɚ-
ɥɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɦɿɠ ɝɟɧɟɪɚɰɿɹɦɢ, 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɢ ɭ ɩɨɫɬɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨɦɭ ɱɚɫɿ. Ⱥɜɬɨɪɢ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɡɭɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɩɨɧɹɬ-
ɬɹ «ɫɢɧɞɪɨɦ ɩɨɤɨɥɿɧɶ» [1, ɫ. 11]) ɹɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ 
ɩɨɫɬɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨʀ ɿ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨʀ ɬɪɚɜɦɢ. 
ɋɬɚɬɬɿ, ɜɦɿɳɟɧɿ ɭ ɡɛɿɪɧɢɤɭ, ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ 
ɧɚ ɬɿ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ 
ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦɭ (ɪɨɡɞɿɥ 1 «ɉɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɚ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɚ: ɹɤ ɩɪɚɰɸɽ ɬɟɨɪɿɹ»), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɬɿ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɮɟɧɨɦɟɧ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɭ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɿɣ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ ɣ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ 
ɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɪɢɜɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɿ (ɪɨɡɞɿɥ 
2 «Ƚɟɧɟɪɚɰɿɣɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ: ɹɤ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ»). 
Ɋɟɰɟɧɡɨɜɚɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɽ ɡɧɚɱɧɭ ɧɚɭɤɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɹɤ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɿ ɩɨɫɬɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɢɯ ɬɪɚɜɦ. ɍ ɫɬɚɬɬɹɯ ɟɤɫɩɥɿɤɨɜɚɧɨ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɜɿɡɿɸɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨ ɱɢɦɚɥɨ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɣ, ɹɤɿ ɡ ɱɚɫɨɦ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɹɜɢ-
ɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɜ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɨɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ. «Ɂ-ɩɨɦɿɠ ɧɚɣɧɨɜɿɲɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ ɭɜɚɝɭ ɞɭɦɤɚ 
ɋɟɦɚ Ⱦɸɪɚɧɬɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɣ ɧɚɪɚɬɢɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɦ ɦɿɠ 
ɩɚɦ’ɹɬɬɸ ɩɪɨ ɦɢɧɭɥɟ ɬɚ ɨɛɿɰɹɧɤɨɸ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ, ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɜɢɤɨɧɭɽ ɮɭɧɤɰɿɸ 
mourning (ɫɤɨɪɛɨɬɢ). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɝɨɥɨɦɲɥɢɜɢɯ (ɬɪɚɜɦɚɬɢɱ-
ɧɢɯ) ɩɨɞɿɣ ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɢɣ ɜɿɞ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨʀ, ɤɚɬɚɪɫɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ɬɪɚɜɦɭ. ɍɜɟɞɟɧɧɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɪɚɜɦɢ ɜ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɿ ɫɬɭɞɿʀ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɟ ɳɨ ɿɧɲɟ, ɹɤ ɩɨɛɨɪɟɧɧɹ ɚɦɧɟɡɿʀ ɳɨ-
ɞɨ ɿɫɬɨɪɿʀ (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ), ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀ ɬɚ 
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ (ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ)» [1, ɫ. 33].
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əɤ ɡɚɭɜɚɠɭɽ Ɍ. Ƚɭɧɞɨɪɨɜɚ, ɨɞɧɚ ɡ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɤ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɨɞɧɚ «ɡ ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɿɩɨɬɟɡ ɰɶɨ-
ɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɩɨɫɬɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɬɟɦɚ ɪɨɡɪɢɜɭ ɩɨɤɨɥɿɧɶ 
ɫɬɚɽ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ. ȱɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜ ɦɟ-
ɠɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɩɪɨ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɚɭɬɢɡɦ ɿ ɧɟɞɨɜɿɪɭ ɞɨ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɤɿɧɰɹ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɿ ɹɤɚ ɚɤɬɢɜ-
ɧɨ ɨɫɜɨɸɽ ɧɨɜɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɤɨɞɢ» [1, ɫ. 11]. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɭɩɨɪɹɞɧɢɰɿ ɡɛɿɪɧɢɤɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ 
«ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɋɯɿɞɧɿɣ ȯɜɪɨɩɿ ɫɬɚɽ ɡɚɝɚɥɨɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɹɫɤɪɚɜɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ ȯɜɪɨɦɚɣɞɚɧ 2014 ɪɨɤɭ, ɹɤɢɣ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɜ 
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɭɠɟ ɧɟ ɡɚɪɚɠɟɧɭ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ʀɯɧɿɯ ɛɚɬɶɤɿɜ. Ɍɟɦɚ ɪɨɡɪɢɜɭ 
ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɬɚɽ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɸ, ɬɨɪɤɚɸɱɢɫɶ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ, 
ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ, ɦɨɜɢ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɧɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɬɚɽ ɝɟɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ, ɩɨɤɨɥɿɧɧɽɜɚ, ɬɟɧɞɟɪɧɚ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɚ 
ɞɢɫɩɟɪɫɿɹ ɩɨɫɢɥɸɽ ɜɢɞɨɡɦɿɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɿ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɹɜɿ ɧɚ ɧɢɯ ɧɨɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɉ’ɽɪ Ȼɭɪɞɶɽ)» [1, ɫ. 11].
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɽ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɧɶɨɦɭ ɞɨ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨɥɭɱɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɪɚɜɦɢ ɹɤ ɧɨɜɿɬɧɿɣ 
ɧɚɩɪɹɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ. Ɍ. Ƚɭɧɞɨɪɨɜɚ ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɳɨ «ɭ 
ɜɫɬɭɩɿ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɠɭɪɧɚɥɭ Studies in the Novel (2006), ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ-
ɦɭ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɦ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɢɦ ɪɨɦɚɧɚɦ, ɋɬɟɮ Ʉɪɟɩɟ ɿ Ƚɟɧɬ Ȼɸɥɟɧɫ ɝɨɜɨɪɹɬɶ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɫɬɭɞɿɣ ɬɪɚɜɦɢ ɭ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɿ ɫɬɭɞɿʀ, ɚ ɣ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɨɫɿ 
ɫɚɦɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɪɚɜɦɢ ɦɚɣɠɟ ɰɿɥɤɨɜɢɬɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɛɿɥɢɯ 
ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɥɸɞɟɣ ɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɿɡ ɽɜɪɨ-
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ. Ɉɫɜɨɽɧɧɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜ ɬɪɚɜɦɢ ɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɚɯ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɟɡɚɯɿɞɧɢɯ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ, ɝɿɛɪɢɞɧɢɯ, ɧɟ ɥɢɲɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɬɪɚɜ-
ɦɢ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɚ ɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ, ɞɟ 
ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɩɨɤɨɥɿɧɧɽɜɚ ɬɪɚɜɦɚ, ɝɿɛɪɢɞɧɚ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɫɢɦɩɬɨɦ «ɯɜɨɪɨɝɨ 
ɬɿɥɚ», ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɪɨɡɪɢɜ ɩɨɤɨɥɿɧɶ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɣ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɢɦ ɦɢɧɭɥɢɦ» [1, ɫ. 33]. 
ȱ ɭ ɜɫɬɭɩɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ «Ƚɟɧɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɜɢɤɥɢɤ ɿ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ȯɜɪɨɩɢ», ɿ ɭ ɫɬɚɬɬɿ 
«ɉɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɦɚɧ ɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɬɪɚɜɦɢ ɬɚ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɧɚ ɫɯɨɞɿ 
ȯɜɪɨɩɢ» Ɍ. Ƚɭɧɞɨɪɨɜɚ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿɹ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, 
ɹɤɿ ɫɩɟɪɲɭ ɡɚɪɨɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɚɯ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɿ ʀɯ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨʀ ɿ ɩɨɫɬɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɳɨɛ ɚɞɚɩɬɭ-
ɜɚɬɢ ɡɚɯɿɞɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɞɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɩɪɟɩɚɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɲɨʀ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɜɚɠɥɢɜɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɫɬɚɽ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɨɸ ɚɦɚɥɶɝɚ-
ɦɨɸ ɦɿɤɪɨ-ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɬɟɨɪɿɣ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ. ɉɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɩɨɫɬɚɽ ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɢɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ, ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɢɦ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ, ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɟɪɟ-
ɬɜɨɪɢɜɫɹ ɧɚ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ. 
ȼɚɠɥɢɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ – ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɸ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɩɨɫɬɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨɝɨ ʉɚɬɭɧɤɭ (Ⱥ. 
Ɇɚɬɭɫɹɤ ɿ Ɇ.ɋɜɽɬɥɿɰɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɨɫɬɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɢɣ» ɿ 
«ɩɨɫɬɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɢɣ» [1, ɫ. 129]). Ɍɚɤɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɞɨ ɩɟɪɟɨɫ-
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɨɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɩɨɹɫɧɸɸɱɢ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɬɪɚɜɦɢ 
ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɦɿɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɿɧɰɹ ɏɏ ɫɬ. ɬɚ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɛɭ-
ɥɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 1980 – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 1990-ɯ ɪɪ. ɐɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ 
ɡɚɝɨɫɬɪɸɽ ə. ɉɨɥɿɳɭɤ ɭ ɫɬɚɬɬɿ «ɉɚɦ’ɹɬɶ ɿ ɩɨɫɬɩɚɦ’ɹɬɶ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɪɨɦɚɧɭ Ʌɿɧɢ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ 
«Ɂɚɩɢɫɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɚɦɚɲɟɞɲɨɝɨ»)». Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚ ɟɩɨɯɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧ-
ɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ ɬɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɞɢɤɬɚɬ, ɹɤɢɣ ɫɬɨɫɭɜɚɜɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, 
ȾɆɂɌɊɈ ȾɊɈɁȾɈȼɋɖɄɂɃ
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ɹɤ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɢɱɟɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ʀʀ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɪɨɥɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ. Ɇɢɬɰɿ ɤɿɧɰɹ 1980 – ɩɨɱɚɬɤɭ 1990-ɯ ɪɪ. ɛɭɥɢ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɠɨɞɧɢɯ 
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɿ ɩɚɪɬɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɜɥɚɫɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. ɉɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɿɦɚɧɟɧɬɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɩɨɪɨɞɠɭɜɚ-
ɥɨ ɫɜɨɽɪɿɞɧɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿɫɬɶ ɿɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ, ɹɤɿ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ 
ɜ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɪɟɠɢɦɭ ɬɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɡɚ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɢɯ ɱɚɫɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɢ-
ɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɇɨɜɟ ɠ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ «ɜɢɯɨɜɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ɱɚɫ ɭɠɟ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɩɪɨ 
ɟɩɨɯɭ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɢɡɦɭ, ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɨɬɪɟɛɢ «ɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, 
ɧɟ ɛɭɥɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɫɭɬɬɽɜɢɯ (ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɚɛɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɸ) ɩɨɞɿɣ, ɹɤɿ ɦɨɝɥɢ 
ɛ ɞɚɬɢ ɧɚɡɜɭ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɛɢ ɫɩɨɥɭɱɧɨɸ ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ 
ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɿ ɞɥɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ» [2, ɫ. 10]. ɉɨɞɿɛɧɿ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɮɥɟɤɫɿɣ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɛɿɪɧɢɤɚ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ «Ƚɟɧɟɪɚɰɿɣɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɚ: ɹɤ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ». ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɫɬɚɬɬɹɯ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ, ɨ-
ɤɪɟɫɥɟɧɨ «ɬɚɤɿ ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɹɤ ɦɿɫɰɟ ɿ ɪɨɥɶ ɩɨɤɨɥɿɧɧɽɜɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɭ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɩɟɪɟɛɨɪɟɧɧɹ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɝɨ (ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨɝɨ) ɦɢɧɭɥɨ-
ɝɨ; ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɪɨɡɪɢɜɨɦ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɭ ɫɭɱɚɫ-
ɧɨɦɭ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɦɚɧɿ; ɦɿɫɰɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɦɚɪɝɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɹɤ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɯ 
ɨɡɧɚɱɧɢɤɿɜ ɩɨɤɨɥɿɧɧɽɜɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ; ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɛɭɪɟɦɧɢɯ ɞɜɚɞɰɹɬɢɯ, ɪɚɞɢ-
ɤɚɥɶɧɢɯ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɢɯ, ɬɢɯɢɯ ɞɜɨɬɢɫɹɱɧɢɯ» [1, ɫ. 11].
ȼɢɞɚɧɧɹ «ɉɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦ. Ƚɟɧɟɪɚɰɿʀ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ» ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɞɜɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɤɨɠɟɧ 
ɿɡ ɹɤɢɯ ɦɚɽ 9 ɿ 15 ɫɬɚɬɟɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɛɥɨɰɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɿ 
ʀɯɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: Ɉɥɟɝ ȱɥɶɧɢɰɶɤɢɣ. «Ɋɨɡɞɭɦɢ ɩɪɨ «ɤɭɥɶɬɭɪɭ» ɜ ɿɦɩɟɪɿʀ (Ɂ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɡɚɽɦɢɧ, 1800–1850)»; Ɍɚɦɚɪɚ Ƚɭɧɞɨɪɨɜɚ. «ɉɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɣ 
ɪɨɦɚɧ ɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɬɪɚɜɦɢ ɬɚ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ȯɜɪɨɩɢ»; Ʉɚɬɚɠɢɧɚ 
ʈɥɿɧɹɧɨɜɢɱ. «ɉɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦ ɹɤ ɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦ. Ȼɟɡɝɨɥɨɫɢɣ ɫɭɛɚɥɬɟɪɧ ɭ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-
ɦɭ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ»; Ⱦɚɪɿɭɲ ɋɤɭɪɱɟɜɫɶɤɢɣ. «Ɋɚɞɢɤɚɥɶɧɚ ɤɨɧɜɟɪɫɿɹ ɹɤ 
ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɟ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɟ ɫɚɦɨɜɢɝɧɚɧɧɹ ɭ ɪɨɦɚɧɚɯ ɉɶɨɬɪɚ ȱɛɪɚɝɿɦɚ 
Ʉɚɥɶɜɚɫɚ ɹɤ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ (ɩɨɫɬ)ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨʀ ɬɪɚɜɦɢ»; Ɇɚɪɤɨ ɉɚɜɥɢɲɢɧ. 
«ɉɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦ ɹɤ ɦɟɬɨɞ ɿ ɫɤɥɚɞ ɞɭɦɤɢ. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɠɭɪɧɚɥɭ «ɋɥɨɜɨ ɿ ɱɚɫ» ɭ ɪɨɤɚɯ 1991–2011»; ɇɚɬɚɥɿɹ 
Ɉɜɱɚɪɟɧɤɨ. «Ɍɪɚɧɫɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ: ɦɚɧɞɪɿɜɤɚ ɞɨ ɤɚɧɚɞɫɶɤɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ»; ɋɨɮɿɹ 
Ɏɿɥɨɧɟɧɤɨ. «“ɇɚɣɤɪɚɳɢɣ ɫɢɳɢɤ ɿɦɩɟɪɿʀ” ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ ȱɜɱɟɧɤɚ: ɭɩɨɫɥɿɞɠɟɧɢɣ ɧɚ ɫɥɭɠɛɿ 
ɤɨɥɨɧɿɡɚɬɨɪɚ»; Ɉɥɟɧɚ Ʉɨɛɱɿɧɫɶɤɚ. «ɋɥɨɜɨ ɛɚɬɶɤɚ – ɦɨɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿ – ɩɢɫɶɦɨ ɫɢɧɚ: 
ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɣ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤ Ɍɚɝɚɪɚ Ȼɟɧ Ⱦɠɟɥɥɭɧɚ»; Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɯɟɞ. «Ɇɿɠ Ɍɿɧɬɿɧɨɦ 
ɬɚ ȱɽɪɨɧɿɦɭɫɨɦ Ȼɨɫɯɨɦ: ɿɧɬɟɪɦɟɞɿɚɥɶɧɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ Ȼɟɥɶɝɿɣɫɶɤɨɝɨ Ʉɨɧɝɨ». ɍ ɞɪɭ-
ɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɮɟɧɨɦɟɧ ɦɿɠɩɨɤɨɥɿɧɧɽɜɨɝɨ ɪɨɡɪɢɜɭ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɩɚɦ’ɹɬɿ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɨɜɢɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɨɫɦɢɫɥɟɧɨ ɭ ɫɬɚɬ-
ɬɹɯ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ: Ⱥʉɧɟɲɤɚ Ɇɚɬɭɫɹɤ, Ɇɚɬɟɭɲ ɋɜɽɬɥɿɰɤɿ. «Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɭ ɫɭɱɚɫ-
ɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ»; Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɪɨɧɤɟɜɢɱ. «Ɍɟɨɪɿɹ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɜ 
ɿɫɩɚɧɨɦɨɜɧɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ: ɭɪɨɤɢ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ»; əɪɨɫɥɚɜ ɉɨɥɿɳɭɤ. «ɉɚɦ’ɹɬɶ ɿ 
ɩɨɫɬɩɚɦ’ɹɬɶ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɪɨɦɚɧɭ Ʌɿɧɢ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ «Ɂɚɩɢɫɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɚɦɚɲɟɞɲɨ-
ɝɨ»)»; Ɇɚɪɢɹ Ʌɢɬɨɜɫɤɚɹ. «Ⱦɪɭɝɢɟ / ɱɭɠɢɟ ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɨ 
“ɪɭɫɫɤɢɯ ɞɟɬɹɯ”»; Ƚɚɧɧɚ ɑɟɪɧɟɧɤɨ. «Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɝɟɪɨɧɬɨɮɨɛɿʀ ɭ 
ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ»; Ɉɥɶɝɚ ɒɟɫɬɨɩɚɥ. «Ʉɨɧɰɟɩɬ “ɩɟɪɟɦɨɠɟɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ” ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɭ ɪɨɦɚɧɿ ɏɭɚɧɚ Ɇɚɪɫɟ “ɑɚɪɢ ɒɚɧɯɚɸ”»; Ɉɤɫɚɧɚ Ɂɚʀɤɨɜɫɶɤɚ. «Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ 
Ⱦɭɝɥɚɫɚ Ʉɨɭɩɥɟɧɞɚ: ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɭ ɩɨɲɭɤɭ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ»; Ⱥɥɥɚ Ɍɚɬɚɪɟɧɤɨ. «Ɍɟɦɚ ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ 
ɞɿɬɟɣ ɬɚ ʀʀ ɩɨɟɬɢɤɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɭ ɫɟɪɛɫɶɤɿɣ, ɯɨɪɜɚɬɫɶɤɿɣ, ɛɨɫɧɿɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɯ ɤɿɧɰɹ 
XX – ɩɨɱɚɬɤɭ XXI ɫɬɨɥɿɬɬɹ»; Ɍɟɬɹɧɚ Ɉɫɬɚɩɱɭɤ. «ɏɭɞɨɠɧɿɣ ɨɛɪɚɡ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ DP ɤɪɿɡɶ 
ɉɈɋɌɄɈɅɈɇȱȺɅɖɇȱ ȼȱɁȱȲ ȱ ɊȿȼȱɁȱȲ ɌɈɌȺɅȱɌȺɊɂɁɆɍ
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ɩɪɢɡɦɭ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ»; Ɋɚʀɫɚ Ɇɨɜɱɚɧ. «“Ʉɨɛɡɚɪ ɧɚ ɦɨɬɨɰɢɤɥɿ” ɹɤ 
ɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬ ɞɨɛɢ “ɪɨɡɫɬɪɿɥɹɧɨɝɨ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ”»; əɪɢɧɚ ɐɢɦɛɚɥ. «Ȼɟɡ ɫɿɦ’ʀ: 
ɞɟɛɸɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɮɭɬɭɪɢɡɦɭ»; ɇɚɬɚɥɿɹ Ʌɟɛɟɞɢɧɰɟɜɚ. «Ɍɿɥɨ ɹɤ ɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɦɚɪɤɟɪ ɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɨɟɡɿʀ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XX – ɩɨɱɚɬɤɭ XXI ɫɬɨɪɿɱɱɹ»; Ʌɟɫɹ Ⱦɟɦɫɶɤɚ-Ȼɭɞɡɭɥɹɤ. 
«ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿ 1910–1920-ɯ ɪɨɤɿɜ ɹɤ ɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ»; Ɇɢɤɨɥɚ 
ɋɭɥɢɦɚ. «Ɇɢɯɚɣɥɶ ɋɟɦɟɧɤɨ ɦɿɠ ɛɚɬɶɤɨɦ ɿ ɞɨɱɤɨɸ»;  Ʌɸɞɦɢɥɚ Ȼɟɪɛɟɧɟɰɶ. «“Ɂɚɝɭɛɥɟɧɟ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ” 1990-ɯ ɭ ɪɨɦɚɧɿ Ɇɚɣɤɥɚ “ɋɬɨɪɨɠɿ ɬɪɨɬɭɚɪɭ”». 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ, ɳɨ ɫɩɟɤɬɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ ɜ ɨɞɧɿɣ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɬɟɡ ɤɨɠɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɬɟɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɞɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɡɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɣ ɭ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɰɿ ɬɚ ɜɟɤɬɨ-
ɪɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ. Ⱦɨɡɜɨɥɸ ɫɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɨɯ ɿɞɟɣ, ɹɤɿ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ 
ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦɢ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨ ɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɫɩɨɧɭ-
ɤɚɸɬɶ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɨɥɟɦɿɤɢ.
ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡɜɟɪɧɿɦɨɫɹ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ «Ɋɨɡɞɭɦɢ ɩɪɨ «ɤɭɥɶɬɭɪɭ» ɜ ɿɦɩɟɪɿʀ (Ɂ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɡɚɽɦɢɧ, 1800–1850)» ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɫɥɚɜɿɫɬɢɤɢ Ɉ. ȱɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ. 
Ƀɨɝɨ ɫɬɚɬɬɹ ɦɚɽ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɩɨɧɹɬ-
ɬɹ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ». ȱɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ «ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» – «ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» ɡɚ ɱɚɫɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɭ ɫɤɥɚɞɿ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ ɿ 
ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɤɨɧɰɟɩɬ «ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» ɹɤ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨʀ ɿ ɬɚɤɨʀ, ɹɤɚ ɞɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɧɫɨɥɿɞɭɜɚɬɢɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɹɤɚ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚ ɫɟɛɟ ɲɥɹɯɨɦ ɤɨɧɫɬɢɬɭɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɧɚɤɲɨɫɬɿ. Ⱥɜɬɨɪ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɚɝɧɟ, ɹɤ 
ɜɿɧ ɫɚɦ ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ «ɫɭɛɬɟɥɶɧɢɣ», ɞɟɥɿɤɚɬɧɢɣ, ɜɢɜɚɠɟɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɿɦɩɟɪɫɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɤɨɧɰɟɩɬ «ɿɦɩɟɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ», ɪɚɞɲɟ, ɧɿɠ «ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ», 
ɩɨɡɚɹɤ ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɩ.ɩ. ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɞɥɹ ɤɥɸ-
ɱɨɜɢɯ ʀʀ ɬɜɨɪɰɿɜ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. «ɐɟ ɛɭɥɨ 
ɹɫɧɨ ɧɚɜɿɬɶ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɨɫɿɹɧ ɭ ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XIX ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɹɤɿ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɩɪɨ ɨɛ-
ɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɫɬɿ, ɡɚɤɢɞɚɥɢ ɛɪɚɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɿ ɜɤɚɡɭɜɚɥɢ ɧɚ 
ɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ. ȼɨɧɢ ɧɚɪɿɤɚɥɢ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɧɟɡɪɿɥɿɫɬɶ, 
ɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɶ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɭ ɬɪɢɜɨɝɭ ɡɪɚɞɠɭɜɚɥɢ Ʉɚɪɚɦɡɿɧ, ɉɭɲɤɿɧ, 
ɑɚɚɞɚɽɜ ɿ Ȼɽɥɿɧɫɶɤɢɣ (ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɜɤɚɡɭɜɚɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ)» [1, c. 
18]. ɉɨɝɥɹɞ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɩɨɧɭɽ Ɉ. ȱɥɶɧɢɰɶɤɢɣ, ɦɚɽ ɧɟɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɣ, ɹɤɨɸɫɶ 
ɦɿɪɨɸ «ɪɢɡɨɦɚɬɢɱɧɢɣ» ɜɢɝɥɹɞ ɿ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ, ɹɤɢɣ ɧɚɝɚɞɭɽ ɛɚɯɬɿɧɫɶɤɟ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɝɟɬɟɪɨʉɥɨɫɿʀ» ɹɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɹɜɧɿ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɫɭɛɩɪɨɫɬɨɪɢ: «Ɇɨɹ 
ɦɨɞɟɥɶ «ɿɦɩɟɪɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ» ɧɟ ɽ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɸ. ȼɨɧɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɥɸɪɚɥɿɡɦ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɚɦɛɿɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ (ɡɚɦɿɫɬɶ ɝɨɦɨɝɟɧɧɨʀ «ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɫɬɿ»). ə ɜɢɡ-
ɧɚɸ «ɿɦɩɟɪɫɶɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ» ɹɤ ʉɪɭɧɬ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ» ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɚɛɨ ɫɭɛ’ɽɤɬ, 
ɳɨ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ», ɿ ɣɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ, ɚɥɟ ɫɚɦ ʉɪɭɧɬ ɡɚɥɢɲɚɜ-
ɫɹ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ ɭ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ» ɚɫɩɟɤɬɿ ɣ ɡɚɡɧɚɜɚɜ «ɟɬɧɿɱɧɨʀ» ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ. ə ɭɹɜɥɹɸ «ɿɦɩɟɪɫɶɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ» ɹɤ ɩɟɪɿɨɞ, ɤɨ-
ɥɢ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ» ɱɢ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɿ» ɦɟɬɚɧɚɪɚɬɢɜɢ ɛɭɥɢ ɜ ɡɚɪɨɞɤɨɜɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɚɥɟ ɣ 
ɧɚɞɚɥɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨɪɨɦɚɧɬɢɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿ ɫɥɭɠɿɧɧɹ 
ɫɭɜɟɪɟɧɨɜɿ, ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɥɟɝɿɬɢɦɧɨɫɬɿ ɞɢɧɚɫɬɿʀ, ɤɥɚɫɨɜɚ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬɶ)» [1, c. 20]. ɍ ɬɚɤɿɣ 
ɩɪɨɟɤɰɿʀ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ, «ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ «ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɫɬɚɽ ɧɟ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
«ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ» ɚɛɨ ɟɬɧɿɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɭ ɛɚɝɚɬɨɟɬɧɿɱɧɿɣ, ɧɚɞɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ, ɚ ɛɚ-
ɡɨɜɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ, ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɿɦɩɟɪɿɸ ɬɚ ʀʀ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. ɐɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɨɡɛɚɜɥɹɽ 
ȾɆɂɌɊɈ ȾɊɈɁȾɈȼɋɖɄɂɃ
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ɿɦɩɟɪɿɸ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, – ɫɟɛɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɱɨʀ, ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɱɨʀ 
ɪɨɥɿ – ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɽ ɭɫɟ ɰɟ «ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ». ɍ ɰɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɹ ɯɨɱɭ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ 
ɧɢɡɤɭ ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɳɨ ɭ ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XIX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜ ɿɦɩɟɪɿʀ 
ɧɟ ɛɭɥɨ, ɜɥɚɫɧɟ ɤɚɠɭɱɢ, «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ» ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ (ɚɧɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ, ɚɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ), 
ɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɭɛɬɟɥɶɧɿɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ «ɤɭɥɶɬɭɪɭ» ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ 
ɟɬɧɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɣ ɭ ɿɦɩɟɪɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ȱɡ ɫɭɬɨ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ, ɧɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, 
ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɞɨɤɨɧɚɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ «ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ», ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
«ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ». Ɋɚɞɲɟ ɩɪɨ ɬɟɤɫɬɢ, ɳɨ ʀɯ ɩɢɫɚɥɢ ɟɬɧɿɱɧɿ ɪɨɫɿɹɧɢ ɣ ɭɤɪɚʀɧɰɿ» [1, c. 19]. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɬɚɤɚ ɞɭɦɤɚ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɿ ɩɟɜɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɫɬɨɪɨɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɭɬɨɱ-
ɧɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ», ɹɤɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɿɧɲɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿɜ (ɘ. 
Ʌɭɰɶɤɨɝɨ, ɇ. Ɂɛɨɪɨɜɫɶɤɨʀ, ȼ. Ɇɨɪɟɧɰɹ, Ɋ. ȼɟɪɟɬɟɥɶɧɢɤɚ, ɘ. Ʉɨɜɚɥɿɜɚ ɬɚ ɿɧ.), ɩɨɫɿɞɚɽ 
ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɬɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɏȱɏ ɫɬ., ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɿɦɩɟɪɫɶɤɢɯ ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɹɤɳɨ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ Ɉ. ȱɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ɹɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɧɟ ɛɭɥɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɚ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩ.ɩ. ɏȱɏ ɫɬ., ɹɤɚ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿɦɩɟɪɫɶɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɹɤ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɭɛɩɪɨɫɬɿɪ (ɭ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɨ ɧɚ ɩɨɥɟɦɿɰɿ Ɉ. ȱɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɡ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ Ƚ. 
Ƚɪɚɛɨɜɢɱɚ). Ɉ. ȱɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɜɿɞɲɬɨɜɯɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɟɡɢ Ƚ. Ƚɪɚɛɨɜɢɱɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ «ɫɭɱɚɫɧɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɞɚɽ ɡɪɚɡɤɨɜɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɩɨɬɿɦ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɟʀ, ɪɭɯɚɸɱɢɫɶ ɜɿɞ ɦɚɥɨ ɧɟ-ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ, ɞɨɛɪɟ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɫɬɚɥɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɬɿɽʀ ɦɿɪɢ ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɨɦɭ ɮɚɤɬɭ, ɳɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɥɚ 
ɫɟɛɟ ɿɧɚɤɲɨɸ, ɧɿɠ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ, ɿ ɳɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɢɥɚ ɫɟɛɟ ɜɿɞ ɦɧɢɦɨʀ ɿ ɤɚɧɨɧɿɱɧɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ» 
(ɤɭɪɫɢɜ ɦɿɣ. – Ɉ. ȱ.). <…>. ə ɛɚɱɭ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɡ ɰɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɞɨ «ɤɭɥɶɬɭɪɢ» 
ɜ ɿɦɩɟɪɿʀ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɹ ɫɤɟɩɬɢɱɧɨ ɫɬɚɜɥɸɫɹ ɞɨ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɚ ɞɟɤɥɚɪɭɽ ɨɞɧɭ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ» 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɸ (ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ) ɹɤ ɨɫɧɨɜɭ ɞɪɭɝɨʀ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ), ɛɨɞɚɣ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɜɡɹɬɢ ɧɚ 
ɜɿɪɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ «ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɫɬɿ», ɹɤɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɽ ɚɦɛɿɜɚɥɟɧɬɧɨɸ ɹɤ ɬɟɪɦɿɧ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱ-
ɧɨɸ ɜ ɫɟɧɫɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɣ ɮɨɪɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ» [1, ɫ. 18]. ɇɚɪɚɡɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɥɟɦɿɤɚ Ɉ. ȱɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɡ Ƚ. Ƚɪɚɛɨɜɢɱɟɦ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɸ 
ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɲɢɪɲɢɯ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɛ ɞɨɜɨɞɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ» ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɥɨɧɿ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ ɜ 
ɩ.ɩ. ɏȱɏ ɫɬ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɿɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɦɢ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɚɦɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ 
ɮɨɪɦɨɸ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɜ ɿɦɩɟɪɫɶɤɨɦɭ ɬɿɥɿ. ɑɚɫɬɨ ɜ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɦɨɠɧɚ ɧɚɬɪɚɩɢɬɢ ɧɚ ɰɿɥɤɨɜɢɬɨ ɚɧɬɢɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧ-
ɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɧɰɿʀ, ɹɤɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɩɟɜɧɭ ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ, ɚ ɨɬɠɟ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɹɤ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɟ ɥɢɲɟ ɿɦɩɟɪɫɶɤɨʀ, ɚ ɣ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ 
ɦɿɪɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ (ɩɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɞɥɹ ɫɚɦɢɯ ɪɨɫɿɹɧ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɿ ɫɩɪɚɜɞɿ ɩɨɫɬɚ-
ɜɚɥɨ ɧɟɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɦ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ). ɉɪɨɬɟ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
Ɉ. ȱɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ, «ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ ɿɦɩɟɪɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ, ɞɟ 
ɫɩɿɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɨɪɿɧɸɜɚɥɚ ɟɬɧɿɱɧɿ ɞɢɫɤɭɪɫɢ, ɠɨɞɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɧɚ ɬɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɟ ɫɮɨɪɦɭ-
ɜɚɜɫɹ ɭ ɳɨ-ɧɟɛɭɞɶ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ». Ɍɨɦɭ ɹ ɜɜɚɠɚɸ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɨ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ» ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦ (ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦ) ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɛɨ ɜɨɧɢ ɳɟ ɧɟ 
ɛɭɥɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ȼɚ ɛɿɥɶɲɟ, ɦɟɧɿ ɡɞɚɽɬɶɫɹ, 
ɳɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɛɚɱɚɬɢ ɫɢɥɶɧɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ, ɛɿɧɚɪɧɟ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɦɿɠ ɪɨɫɿɹɧɚɦɢ ɣ 
ɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ – ɡɪɟɲɬɨɸ – ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɪɨɫɿɹɧɚɦ» [1, ɫ. 20].
ɉɈɋɌɄɈɅɈɇȱȺɅɖɇȱ ȼȱɁȱȲ ȱ ɊȿȼȱɁȱȲ ɌɈɌȺɅȱɌȺɊɂɁɆɍ
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ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɭ ɫɬɚɬɬɿ Ɉ. ȱɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ ɡ 
ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ (ɿɦɩɟɪɫɶɤɨʀ) – ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ (ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ) ɬɚ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ (ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɚ-
ɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚɹɜɧɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ «ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» ɹɤ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ 
ɿɦɩɟɪɫɶɤɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɭ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɢ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɜ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɡ 
ɣɨɝɨ, ɧɚ ʀɯɧɿɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɫɟɜɞɨɰɿɧɧɿɫɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɬɚ ɿɦɿɬɚɬ-ɞɢɫɤɭɪɫɨɦ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚ-
ɧɢɦ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɣ ɡɚɝɚɥɨɦ ɭ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ). Ɍɭɬ ɞɨɪɟɱɧɨ ɩɪɢɝɚɞɚɬɢ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ 
ɚɧɬɢɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ «ɬɭɧɟɹɞɰɹ» Ƀ. Ȼɪɨɞɫɶɤɨɝɨ, ɹɤɢɣ, ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɱɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɡ 
ɱɚɫɨɦ ɞɟɞɚɥɿ ɜɢɪɚɡɧɿɲɟ ɭɬɪɢɜɚɥɸɽ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɩɢɫɶɦɿ ɿɞɟʀ, ɹɤɢɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-
ɿɦɩɟɪɫɶɤɿ ɜɟɥɢɤɨɞɟɪɠɚɜɧɿ ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ. ɉɨɞɿɛɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɣ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɉ. 
ɋɨɥɠɟɧɿɰɢɧɚ, ɹɤɢɣ ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɩɚɞɭ ɋɊɋɊ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɭɜɢɪɚɡɧɸɽ ɩɪɨɿɦɩɟɪɫɶɤɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ Ɉ. ȱɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɫɚɦ ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ «ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ 
ɿɞɟɸ “ɿɦɩɟɪɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ”, ɹ ɧɟ ɤɚɠɭ, ɳɨ ɧɟɦɚɽ “ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ”, ɚɥɟ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸ, 
ɳɨ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ “ɿɦɩɟɪɫɶɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ” ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ “ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ” “ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ”» [1, ɫ. 21]. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɞɭɦɤɚ Ɉ. ȱɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɹɤ «ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɦɚɫɤɭɽ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿɦɩɟɪɿʀ, ɬɨɞɿ ɹɤ «ɿɦɩɟɪɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɩɨɤɚɡɭɽ 
ʀʀ ɹɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɿɞɟɨɥɨɝɿɸ. ɐɟ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɩɨɹɫɧɢɬɢ, ɱɨɦɭ ɞɟɹɤɿ ɜɱɟɧɿ ɣ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɨɫɿɹɧ 
ɭɹɜɥɹɸɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɿɦɩɟɪɿʀ» [1, 21].
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɭ ɿɦɩɟɪɿɸ ɹɤ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ 
ɞɨ-ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɧɚɩɟɜɧɨ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɟɪɣɨɡɧɿɲɨʀ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ: «ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ 
ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɨɞɧɚ ɿɦɩɟɪɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ (ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹ), ɜ ɹɤɿɣ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɞɜɿ ɟɬɧɿɱɧɿ 
ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ. ɐɿɥɤɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɿɦɩɟɪɿɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ ɞɨ-ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɭ ɿ ɞɨ-ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɸ, ɳɨ ʀɯ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɨɩɢɫɚɬɢ ɹɤ «ɿɦɩɟɪɫɶɤɿ», 
– ɰɟ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XIX 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɭɹɜɥɹɬɢ ɜɫɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɚɩɪɿɨɪɿ «ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ», 
ɹ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸ ɧɚ ɿɦɩɟɪɫɶɤɨɦɭ ɫɬɚɬɭɫɿ ɿ ɪɨɫɿɹɧ, ɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ʀɯɧɸ 
«ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ» ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ, ɚ ɣ, ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ʀɯɧɿɣ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ 
ɞɨ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ» ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɛɨ ɜɨɧɢ ɫɚɦɿ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɢ ɭɩɨɜɧɿ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ». 
ɐɿ ɞɜɿ ɟɬɧɿɱɧɿ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ ɭɦɨɠɥɢɜɢɥɢ «ɿɦɩɟɪɫɶɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ», ɹɤɚ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɧɟ 
ɪɨɡɪɿɡɧɸɜɚɥɚ ɨɤɪɟɦɿ «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ» ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ. Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɿ ɩɪɨ ɧɟɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
«ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ» ɤɭɥɶɬɭɪ» [1, c. 20].
ɉɟɪɿɨɞ ɡɚɧɟɩɚɞɭ ɿ ɪɨɡɩɚɞɭ ɋɊɋɊ, ɬɨɛɬɨ 1989–1991 ɪɪ., ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɦɭ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɡɧɚ-
ɯɨɞɢɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɞɥɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨɝɨ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ. ɐɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɭɽ ɫɬɨɫɭɧɤɢ «ɛɚɬɶɤɿɜ» ɿ «ɞɿɬɟɣ» ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɩɨɤɚɡɭɸɱɢ 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ ɿ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɣ ɪɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɜɚɥɢ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ «ɞɿɬɟɣ». 
ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɮɟɧɨɦɟɧ ɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɦɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ, ɩɨɥɶɫɶɤɚ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ), ɚ ɣ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨʀ, 
ɤɚɧɚɞɫɶɤɨʀ, ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ. Ɉ. ɉɪɨɧɤɟɜɢɱ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɥɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɟɜɧɿ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ ɿ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. Ɂɚɜɟɪɲɭɽ ɫɜɨɸ ɫɬɚɬɬɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɬɚ 
ɚɩɥɿɤɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɞɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ɇ. Ɉɜɱɚɪɟɧɤɨ ɨɫɦɢɫɥɸɽ 
ɮɟɧɨɦɟɧ ɤɚɧɚɞɫɶɤɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜ 
ɤɚɧɚɞɫɶɤɢɯ ɬɜɨɪɚɯ, ɟɤɫɩɥɿɤɭɸɱɢ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɟɨɪɿʀ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ («double 
vision», ɡɚ ɇ. Ɏɪɚɽɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɬɢɩ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ, «ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ɬɜɨɪɿɜ ɠɢɜɭɬɶ 
ɭ ɩɨɫɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɦɿɫɰɹ ɹɤɨɝɨ ɜɡɚɽɦɨɡɚɦɿɧɧɿ» [1, ɫ. 85]), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɝɨɥɨɲɭ-
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ɸɱɢ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɤɚɧɚɞɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɹɤɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ, ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɿ «ɦɚɪ-
ɤɟɪɢ ɣ ɤɨɧɨɬɚɬɢɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ». Ɍɚɤ, ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜ Ʉɚɧɚɞɿ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɢɦ ɦɿɮɨɦ ɇɨɜɨɝɨ ɋɜɿɬɭ (Ɇɚɪɿ ȼɨɬɶɽ), ɹɤɢɣ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ (ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ) 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ, ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɿɣ ɧɚ ɫɜɿɬɨ ɩɨɱɚɬɤɭ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɫɬɿ. Ƀɨɝɨ ɚɞɟɩɬɢ ɜɩɢɫɭɸɬɶ ɧɚ ɩɟɪ-
ɲɟ ɦɿɫɰɟ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ (ɛɚ ɣ ɧɟɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ) ɨɫɧɨɜ ɫɜɿɬɨɛɭɞɨɜɢ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɭ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɭ» [1, ɫ. 84]. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɇ. Ɉɜɱɚɪɟɧɤɨ, 
«ɫɭɱɚɫɧɭ ɤɚɧɚɞɫɶɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜɚɠɤɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɜɿɫɫɸ «ɿɦɩɟɪɿɹ-ɤɨɥɨɧɿɹ» ɚɛɨ ɡɚ ɬɪɢɱɥɟɧ-
ɧɨɸ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɸ «ɬɭɛɿɥɟɰɶ-ɩɨɫɟɥɟɧɟɰɶ-ɿɦɩɟɪɿɹ». ɍ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɮɨɤɭɫ ɭɜɚɝɢ ɚɜɬɨɪɿɜ 
ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɝɥɢɛɥɸɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ double vision, ɚɤɰɟɧɬɭɸɱɢ ɧɟ ɬɚɤ «ɿɧɚɤɲɿɫɬɶ» 
ɿɦɦɿɝɪɚɧɬɿɜ ɡɚ ɟɬɧɿɱɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ, ɹɤ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɭ «ɿɧɚɤɲɿɫɬɶ» – ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɧɚ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ» [1, ɫ. 87].
ɍ ɡɧɚɱɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɫɬɭɥɶɨɜɚɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɏɏ ɫɬ., ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ «ɪɨɡɫɬɪɿɥɹɧɨɝɨ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ» 
(ɫɬɚɬɬɿ Ɋ. Ɇɨɜɱɚɧ, ə. ɐɢɦɛɚɥ, Ɇ. ɋɭɥɢɦɢ ɬɚ ɿɧ.). ɇ. Ʌɟɛɟɞɢɧɰɟɜɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ 
ɿɫɬɨɪɿɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡɥɚɦɭ ɏɏ–ɏɏȱ ɫɬ. ɱɟɪɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɬɿɥɚ, ɩɨɱɚɫɬɢ ɬɪɚɜɦɚ-
ɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨɜɨɥɿ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɦ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ. ə. ɉɨɥɿɳɭɤ, 
ɟɤɫɩɥɿɤɭɸɱɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɩɨɫɬɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚ ɪɨɦɚɧ «Ɂɚɩɢɫɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɚɦɚɲɟɞɲɨɝɨ» Ʌ. 
Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚɪɚɬɨɪɚ, ɹɤɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ, ɿɦɚɧɟɧɬɧɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɍ. Ƚɭɧɞɨɪɨɜɨʀ, ɪɟɰɟɩɰɿɹ «ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦɭ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ȯɜɪɨɩɢ ɡɚɝɚɥɨɦ ɦɚɽ ɞɜɚ 
ɩɨɥɸɫɢ: ɩɚɪɬɢɤɭɥɹɪɧɿɫɬɶ vs ɝɨɦɨɝɟɧɧɿɫɬɶ. Ɉɞɧɿ ɚɜɬɨɪɢ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɪɨ ɧɟɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɫɬɶ 
ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɪɚɫɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɬɨɝɨ ɬɢɫɤɭ 
ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɦɚɜ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɫɨɰɿɚɥɿɡɦɭ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɡɦɭ. ȱɧɲɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɛɚɱɚ-
ɸɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɚɞɦɿɪɧɚ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɯ ɿɫɬɨɪɿɣ ɬɚ ʀɯ 
ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿɹ ɧɚ ɿɧɲɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɨɡɧɚɱɚɽ ɰɿɥɤɨɜɢɬɟ ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦɭ, ɿ 
ɜɟɫɶ ɪɚɞɢɤɚɥɿɡɦ, ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɿɣ ɤɪɢɬɢɰɿ, ɡɧɢɤɚɽ, ɚ ɫɚɦ ɬɟɪɦɿɧ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɪɨɠɧɸ ɨɛɨɥɨɧɤɭ. ȱ ɜɫɟ ɠ ɡɚɝɚɥɨɦ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ 
ɡɞɨɛɭɜɚɽ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦ ɿ ɩɨɫɬɤɨɦɭɧɿɡɦ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ, ɛɨ ɨɛɢɞɜɚ 
ɞɟɦɿɫɬɢɮɿɤɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɿ ɧɚɪɚɬɢɜɢ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ; 
ɨɛɢɞɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɩɪɨɬɢɜɭ ɜɥɚɞɿ. ɐɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɡɧɨɜɭ ɿ ɡɧɨɜɭ, ɤɨɥɢ 
ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɞɥɹ ɩɨɫɬɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɋɯɿɞɧɨʀ 
ȯɜɪɨɩɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɫɬɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɦɟ-
ɬɨɞɢɤ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɦɨɞ ɧɚ ɧɨɜɿ ɫɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɬɟɪɟɧɢ, ɚ ɣ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɬɭɬ 
ɜɥɚɫɧɟ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɿ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» [1, ɫ. 29]. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɡɛɿɪɧɢɤ ɩɨɫɬɚɽ ɧɨɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ, ɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦ, ɦɟɬɨɞɚɦ 
ɿ ɮɨɪɦɚɦ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɨɫɬɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨʀ/ɩɨɫɬɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɬɪɚɜɦɢ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɋɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ɋɟɰɟɧɡɨɜɚɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɡɭɽ ɫɬɚ-
ɬɭɫ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. ɉɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɿɡɦ. Ƚɟɧɟɪɚɰɿʀ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ; [ɡɚ ɪɟɞ. Ɍ. Ƚɭɧɞɨɪɨɜɨʀ, Ⱥ. Ɇɚɬɭɫɹɤ]. – Ʉ. : 
Ʌɚɭɪɭɫ, 2016. – 336 ɫ. 
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Ɋɨɤɫɨɥɚɧɚ ɁɈɊȱȼɑȺɄ,
ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ




[Ɂ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɜ ɫɟɪɰɿ: ɋɩɨɝɚɞɢ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɿɫɬɢɤɢ ȼɱɢɬɟɥɶɫɶɤɨʀ 
ɫɬɭɞɿʀ ɜ ɓɟɰɢɧɿ (1959–1963). Ⱥɜɬɨɪ-ɭɩɨɪɹɞɧɢɤ-ɪɟɞɚɤɬɨɪ Ɇ. Ⱦɭɩɥɹɤ; ɤɨɧ-
ɫɭɥɶɬɚɧɬ – Ɇ. ɒɭɦɚɞɚ. – Ʉɥɿɮɬɨɧ, ɇɶɸ-Ⱦɠɟɪɡɿ, 2015. – 694 ɫ.]
 




ȱ ɱɭɠɨɝɨ ɧɚɭɱɚɣɬɟɫɶ, – 
ɋɜɨɝɨ ɧɟ ɰɭɪɚɣɬɟɫɶ.
ɉɨɪɭɱ – ɩɪɢɫɜɹɬɚ ɫɜ. ɩ. ɩɪɨɮ. ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɭ ɉɨɫɚɰɶɤɨɦɭ ɬɚ ɜɫɿɦ, ɯɬɨ ɫɬɭɞɿɸɜɚɜ ɧɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɭ ȼɱɢɬɟɥɶɫɶɤɿɣ ɫɬɭɞɿʀ ɜ ɓɟɰɢɧɿ ɜ ɪɨɤɚɯ 1957–1963. ɉɪɨɮɟɫɨɪ ȼ. 
ɉɨɫɚɰɶɤɢɣ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɜ ɬɸɪɟɦ ɿ ɫɢɛɿɪɫɶɤɢɯ ɬɚɛɨɪɿɜ,  ɡɛɟɪɿɝ ɬɟɩɥɨ ɞɭɲɿ, ɩɪɨɦɿɧɱɢɤɢ ɹɤɨɝɨ 
ɳɟɞɪɨ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɪɚɞɿɫɧɿ ɛɭɞɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɓɟɰɢɧɿ. ȼɫɬɭɩɧɟ ɫɥɨɜɨ ɜ ɧɿɣ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɭ Ɇɢɯɚɣɥɭ ɒɚɦɚɞɿ ɿ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɟɥɿɬɢ 
ɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɧɚɰɿʀ (ɫ. 7–14). ɋɬɚɬɢ ɫɜɿɞɨɦɨ ɧɚ ɲɥɹɯ ɭɤɪɚʀɧɿɫɬɚ ɜ ɬɨɞɿɲɧɿɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɭ ɉɨɥɶɳɿ, ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨɡɚ 
ɦɟɠɚɦɢ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ, ɫɚɤɪɚɥɶɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɞɧɭ ɦɨɜɭ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɹɤ ɨɛɟɪɟ-
ɝɢ ɧɚɪɨɞɭ, – ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɣ ɛɭɬɢ ɞɭɠɟ ɫɦɿɥɢɜɢɦɢ, ɿ ɝɨɬɨɜɢɦɢ ɞɨ ɧɟɥɟɝɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɜɫɿɥɹɤɢɯ 
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɯɭɪɬɨɜɢɧ. 
ɑɢɬɚɬɢ ɰɸ ɤɧɢɠɤɭ  (ɜ ɧɿɣ – 694 ɫɬɨɪɨɧɢ!) ɛɟɡ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɧɚ. ə ɛ ɧɚ-
ɡɜɚɥɚ ʀʀ ɤɧɢɝɨɸ ɛɨɥɸ ɿ ɫɩɪɨɬɢɜɭ. Ⱥɞɠɟ ɩɨɞɚɧɨ ɠɢɬɬɽɩɢɫ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ  (ɤɨɝɨ ɜɞɚ-
ɥɨɫɹ ɪɨɡɲɭɤɚɬɢ ɬɚ ɡɚɨɯɨɬɢɬɢ ɞɨ ɩɢɫɚɧɧɹ)    ɭɤɪɚʀɧɿɫɬɢɤɢ  ȼɱɢɬɟɥɶɫɶɤɨʀ ɫɬɭɞɿʀ ɭ ɓɟɰɢɧɿ, ɚ 
ɡ ɿɫɬɨɪɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɿɹ ɧɚɰɿʀ. Ʉɪɢɜɚɜɚ ɚɤɰɿɹ «ȼɿɫɥɚ» (ɤɜɿɬɟɧɶ 1947 – ɞɨ 
ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɫɟɪɩɧɹ 1947 ɪ.) ɡɚɥɢɲɢɥɚ ɩɨɠɢɬɬɽɜɢɣ ɝɿɪɤɢɣ ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɧɚ ɜɫɿɯ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɯ. ɉɿɞ 
ɱɚɫ ɧɟʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɂɚɤɟɪɡɨɧɧɹ (ɩɨɧɚɞ 150 ɬɢɫɹɱ ɨɫɿɛ)  ɛɭɥɨ ɛɪɭɬɚɥɶ-
ɧɨ ɜɢɝɧɚɧɨ ɿɡ ɫɜɨʀɯ ɪɿɞɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɹɤɿ ɧɿɤɨɥɢ ɩɨɥɹɤɚɦ ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɥɢ.  Ⱥɞɠɟ ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ 
ɟɬɧɨɰɢɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɉɨɥɶɳɿ, ɩɪɨ ɩɨɜɧɟ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɥɟɦɤɿɜɫɶɤɨʀ 
ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɫɬɚɬɬɸ «Ⱥɤɰɿɹ  ȼɿɫɥɚ» ɞɥɹ «ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ»  ɧɚ-
ɩɢɫɚɜ ɩɪɨɮ.  ɋɬɟɩɚɧ Ɂɚɛɪɨɜɚɪɧɢɣ, ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɡɧɚɜɟɰɶ ɰɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɚɜɬɨɪ ɡɜɨɪɭɲɥɢɜɨʀ ɤɧɢɠɤɢ 
«ɇɚ ɡɟɦɥɿ ɱɭɠɨ ɫɬɨɪɨɧɫɶɤɿɣ»  ɩɪɨ ɒɟɰɢɧɫɶɤɭ ɭɤɪɚʀɧɿɫɬɢɤɭ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɭ 2001 ɪɨɤɭ. 
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Ɂɿ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨʀ ɤɧɢɠɤɢ ɞɨɜɿɞɭɽɦɨɫɹ ɱɢɦɚɥɨ ɰɿɤɚɜɨɝɨ ɩɪɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ Ɇɢɪɨɫɥɚɜɚ Ɍɪɭɯɚɧɚ, ɩɪɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɿ ɧɚɭɤɨɜɰɹ əɪɨɫɥɚɜɚ Ƚɪɢɰɤɨɜ’ɹɧɚ. 
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɛɚɝɚɬɨ ɞɥɹ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɞɚɽ 
ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɓɟɰɢɧɫɶɤɨɝɨ ɍɋɄɌ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ 1957 ɞɨ 1984 ɪɨɤɿɜ. ɉɟɪɟɞ 
ɱɢɬɚɱɟɦ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɪɿɡɧɿ ɥɸɞɫɶɤɿ ɞɨɥɿ, ɿ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɫɸɞɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɥɸɞɟɣ ɪɿɞɧɚ ɦɨ-
ɜɚ, ɪɿɞɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ. ɇɚɥɟɠɧɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɩɨɝɚɞɚɯ ɜɿɞɞɚɧɨ 
ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿʀ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɜɝɢɯ  ɜɚɠɤɢɯ ɪɨɤɿɜ ɡɦɚɝɚɥɢɫɹ  ɜɱɢɬɟɥɿ, ɳɨɛ ɿɫɤɪɚ 
ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ ɪɿɞɧɨɝɨ ɤɪɚɸ, ɞɨ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɭ ɜ ɧɟɜɨɥɿ ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɚɩɚɥɢɬɢ ɛɚɬɶɤɚɦ, ɝɨɪɿɥɚ ɜ 
ʀɯɧɿɯ ɫɟɪɰɹɯ ɿ ɜ ɫɟɪɰɹɯ ɬɢɯ, ɤɨɝɨ ɜɨɧɢ ɜɢɯɨɜɭɜɚɥɢ. 
Ɉɤɪɟɦɿ ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ ɋɩɨɝɚɞɢ, ɳɨɛ ɨɩɢɫɚɬɢ ɿɫɬɨɪɿɸ ɪɿɞɧɢɯ ɫɿɥ, ɡɜɿɞɤɿɥɹ ɜɨɧɢ 
ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɧɚ ɩɨɥɶɫɶɤɟ ɡɚɫɥɚɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɳɟɦɥɢɜɨ ɨɩɢɫɭɽ ɪɿɞɧɟ ɫɟɥɨ Ɇɢɤɨɥɚ Ⱦɭɩɥɹɤ 
– ɭɩɨɪɹɞɧɢɤ ɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɤɧɢɠɤɢ. 
ɉɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɧɢɠɤɢ – ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɍ  ɧɿɣ – ɛɚɝɚɬɨ ɰɿɤɚɜɢɯ ɿ ɡɜɨ-
ɪɭɲɥɢɜɢɯ ɫɜɿɬɥɢɧ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɨɧɭɱɚɬɚɦɢ. ɓɨɞɨ ɚɤɰɿʀ «ȼɿɫɥɚ», ɬɨ ɜ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɿɣ ɤɧɢɠɰɿ 
ɜɦɿɳɟɧɨ ɞɭɠɟ ɰɿɤɚɜɭ ɫɬɚɬɬɸ ɉɟɬɪɚ Ʉɨɜɚɥɹ  «Ⱦɿɣɫɧɚ, ɫɬɢɞɥɢɜɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɚɤɰɿʀ „ȼɿɫɥɚ“» 
(ɫ. 304–321). ɍ ɧɿɣ ɧɚ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɚɜɬɨɪ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɚɧɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɬɟɪɨɪɭ ɧɚ Ɂɚɤɟɪɡɨɧɧɿ, ɹɤɿ ɭɜɿɧɱɚɥɢɫɹ ɨɩɟɪɚɰɿɽɸ «ȼɿɫɥɚ», ɤɨɧɰɬɚɛɨɪɨɦ əɜɨɠɧɨ,  ɦɚɥɢ 
ɫɜɨʀɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɜ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɦɭ 1933 ɪɨɤɭ ɬɚɛɨɪɿ ɫɭɜɨɪɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ Ȼɟɪɟɡɿ-Ʉɚɪɬɭɡɶɤɿɣ 
(ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɰɬɚɛɨɪɿ ɦɭɱɢɥɢ ɣ ɦɨɝɨ ɛɚɬɶɤɚ – ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɉɟɬɪɚ Ɇɿɧɤɚ ɡ Ʉɚɦ’ɹɧɤɢ Ȼɭɡɶɤɨʀ), 
ɭ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɧɢɳɟɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɰɟɪɤɨɜ ɧɚ ɏɨɥɦɳɢɧɿ ɜ ɤɿɧɰɿ ɬɪɢɞɰɹɬɢɯ ɪɨɤɿɜ ɦɢɧɭ-
ɥɨɝɨ ɫɬɨɪɿɱɱɹ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɞɚɧɨ ɫɩɨɝɚɞɢ ɫɚɦɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɉɟɬɪɚ Ʉɨɜɚɥɹ ɡ ɣɨɝɨ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ 
ɜ ɩɟɪɿɨɞ  ɬ. ɡɜ. ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ, ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɫɬɚɽ ɦɨɬɨɪɨɲɧɨ-ɩɪɟɦɨɬɨɪɨɲɧɨ. ɇɟ ɥɟɝɤɨ ɱɢɬɚɬɢ 
ɫɩɨɝɚɞɢ Ɇɢɯɚɣɥɚ ɒɭɦɚɞɢ ɩɪɨ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɣɨɝɨ ɪɿɞɧɨɦɭ ɫɟɥɿ 
Ɋɭɞɚ ɀɭɪɚɜɟɰɶɤɚ, ɫɩɨɝɚɞɢ ɱɨɬɢɪɢɪɿɱɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ… (ɫ. 545–550). 
Ɉɤɪɟɦɿ ɨɩɢɫɢ ɯɜɢɥɸɸɬɶ, ɞɭɠɟ ɯɜɢɥɸɸɬɶ. Ɇɚɝɿɫɬɪ Ɇɢɤɨɥɚ Ⱦɭɩɥɹɤ ɨɩɨɜɿɞɚɽ, ɹɤɟ ɛɭɥɨ 
ɜ ɧɶɨɝɨ ɧɟɩɟɪɟɛɨɪɧɟ ɛɚɠɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɭɩɟɪɲɟ ɩɪɢʀɯɚɜ ɡ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ 1993 ɪɨɤɭ, – 
ɧɚɩɢɬɢɫɹ Ⱦɧɿɩɪɨɜɨʀ ɜɨɞɢ. ȱ ɨɫɶ ɧɚɩɢɜɫɹ ɜɫɭɩɟɪɟɱ ɩɟɪɟɫɬɨɪɨɡɿ, ɳɨ ɭ ɪɿɰɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɥɿɞɢ 
ɱɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɪɚɞɿɚɰɿʀ (ɫ. 186). ə ɫɩɪɚɜɞɿ ɛɭɥɚ ɫɜɿɞɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɞɿɣɫɬɜɚ, ɿ ɜɨɧɨ ɛɭɥɨ ɞɭɠɟ 
ɡɜɨɪɭɲɥɢɜɟ. Ⱦɨɞɚɦ, ɳɨ Ɇɢɤɨɥɚ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ ɛɭɜ ɬɨɞɿ ɳɟ ɣ ɫɟɪɣɨɡɧɨ  ɩɪɨɫɬɭɞɠɟɧɢɣ, ɚɥɟ ɧɟ 
ɡɜɚɠɚɜ ɧɿ ɧɚ ɳɨ – ɯɨɬɿɜ ɛɨ ɜɨɞɢ Ⱦɧɿɩɪɨɜɨʀ, ɪɿɞɧɨʀ ɜɨɞɢ  ɧɚɩɢɬɢɫɹ! ɍ ɬɿɣ ɜɨɞɿ ɱɭɜɫɹ ɜɿɞɝɨɦɿɧ 
Ɉɬɱɨɝɨ ɤɪɚɸ! ȱɧɲɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ 2006 ɪɨɤɭ Ɇɢɤɨɥɚ Ⱦɭɩɥɹɤ ɡ ɞɪɭɠɢɧɨɸ 
Ƚɚɥɟɸ ɬɚ ɞɨɧɟɸ Ɉɪɢɫɟɸ ɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ Ⱥɧɞɪɿɹ Ʉɨɱɭɪɚ (ɫɢɧɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ ɧɚɲɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚ-
ɱɚ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɚ)   ɩɨʀɯɚɥɢ ɧɚ ɫɜɨɸ ɩɟɪɲɭ ɩɪɨɳɭ ɞɨ  Ʉɚɧɟɜɚ. Ɉɫɶ ɭɪɢɜɨɤ ɡ ɧɟʀ:
əɤ ɞɨɜɝɨ ɜɢ ʀɯɚɥɢ ɞɨ Ʉɚɧɟɜɚ?» – ɩɢɬɚɥɢ ɠɿɧɤɢ, ɳɨ ɩɪɨɞɚɜɚɥɢ ɤɜɿɬɢ. – «Ⱦɨ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɦɢ 
ʀɞɟɦɨ ɰɿɥɟ ɠɢɬɬɹ» – ɜɿɞɩɨɜɿɜ ɹ. ɉɨɤɥɚɜɲɢ ɤɜɿɬɢ ɛɿɥɹ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ, ɦɢ ɡɛɢɪɚɥɢɫɹ ɡɚɫɩɿɜɚɬɢ 
«Ɂɚɩɨɜɿɬ» Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ. Ɋɚɩɬɨɦ ɱɭɽɦɨ, ɧɿɛɢ ɡ ɦɨɝɢɥɢ, «əɤ ɭɦɪɭ, ɬɨ ɩɨɯɨɜɚɣɬɟ…». ɉɿɫɧɹ 
ɛɭɥɚ ɬɚɤɚ ɦɨɝɭɬɧɹ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɬɚɤɚ ɡɜɨɪɭɲɥɢɜɚ, ɳɨ ɦɢ ɫɬɨɹɥɢ ɧɟɩɨɪɭɲɧɨ, ɚ ɹ ɡɿ ɡɜɨɪɭ-
ɲɟɧɧɹ ɩɥɚɤɚɜ ɹɤ ɞɢɬɢɧɚ» (ɫ. 188).
ɑɢɦɚɥɨ ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɤɧɢɠɰɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ Ɇɢɤɨɥɿ Ⱦɭɩɥɹɤɭ. ɐɟ – ɳɟɦɥɢɜɿ ɮɨɪɦɨɸ ɩɨɞɚɱɿ ɬɚ 
ɛɚɝɚɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɪɿɞɧɟ ɫɟɥɨ Ɋɭɞɚɜɤɭ əɫɥɢɫɶɤɭ, ɩɪɨ ɡɚɫɥɚɧɧɹ  ɧɚɞ 
Ȼɚɥɬɿɣɫɶɤɢɦ ɦɨɪɟɦ, ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ ɜ Ⱥɦɟɪɢɰɿ, ɩɪɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɟɬɢ «ɇɚɪɨɞɧɚ ɜɨɥɹ», ɩɪɨ 
ɜɿɞɜɿɞɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ Ɏɪɚɧɤɨɜɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, ɩɪɨ 
ɿɫɬɨɪɿɸ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɟɦɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɦɭɡɟɸ ɜ Ⱥɦɟɪɢɰɿ, ɩɪɨ ɬɪɟɬɸ ɡɭɫɬɪɿɱ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ 
ɓɟɰɢɧɫɶɤɨʀ ɭɤɪɚʀɧɿɫɬɢɤɢ 28–29 ɱɟɪɜɧɹ 2008 ɪɨɤɭ. Ⱦɭɠɟ ɰɿɤɚɜɿ ɣ ɿɧɲɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɚɜ-
ɬɨɪɫɬɜɚ Ɇɢɤɨɥɢ Ⱦɭɩɥɹɤɚ. ɐɟ – ɪɟɰɟɧɡɿɹ ɧɚ ɩɪɨɩɚɦ’ɹɬɧɭ ɤɧɢɝɭ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɝɿɦɧɚɡɿɹ Ɋɟʉɟɧɫɛɭɪʉ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 1945–1949. ɇɚɲɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɿ ɫɩɚɞɳɢɧɚ»  (2008 ɪ.) (ɫ. 
257–261), ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɭ ɜ Ɉɬɬɚɜɿ 26 ɱɟɪɜɧɹ 2011 ɪɨɤɭ ɪɨɛɨ-
ɍɄɊȺȲɇȺ  ɉɈɁȺ ɍɄɊȺȲɇɈɘ: ɋȿɊȿȾ ɋɄɂɌȺɇɖ ɁȻȿɊȿɀȿɇɂɃ ɄɅȺɉɌɂɄ ȻȺɌɖɄȱȼɓɂɇɂ
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ɬɢ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɚ Ʌɟɨɧɿɞɚ Ɇɨɥɨɞɨɠɚɧɢɧɚ (ɫ. 262–267).  ɍ ɤɧɢɡɿ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɞɭ-
ɠɟ ɰɿɤɚɜɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɸ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɨɝɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɰɹ Ɍ. ɒɦɿɝɟɪɚ «ȱɫɬɨɪɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɏɏ 
ɫɬɨɪɿɱɱɹ» (Ʌɶɜɿɜ, 2009) ɬɚ ɧɚ ɞɜɨɬɨɦɧɢɤ  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɬɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɢɯ ɩɪɚɰɶ 
Ƚɪɢɝɨɪɿɹ Ʉɨɱɭɪɚ «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞ» (Ʉɢʀɜ, 2008). ȱ ɰɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɚ 
ɝɥɢɛɨɤɿ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɰɹ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ɫ. 268–
274; ɫ. 281–289). ɇɟ ɧɚ ɦɟɧɲ ɮɚɯɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɨɰɿɧɸɽ Ɇɢɤɨɥɚ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ 
ȱɝɨɪɹ Ⱦɦɢɬɪɨɜɢɱɚ Ʌɸɛɱɢɤɚ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɿɸ ɟɬɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɟɦɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 
ɉɨɥɶɳɿ ɬɚ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ (ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ, 2009) (ɫ. 294–303). ɐɟ – ɞɭɠɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɬɟɦɚ 
ɱɟɪɟɡ ɪɭɫɢɧɫɶɤɢɣ ɪɭɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɟɞɪɭɠɧɿ ɳɨɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ 
ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɫɶɤɿ ɚɦɛɿɰɿʀ. 
ɑɟɪɟɡ ɭɫɿ ɫɩɨɝɚɞɢ, ɱɟɪɟɡ ɭɫɸ ɤɧɢɠɤɭ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɨɛɪɚɡ Ɇɚɬɟɪɿ,  Ȼɟɪɟɝɢɧɿ, ɳɨ ɜ ɞɭɠɟ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɧɚɩɟɪɟɤɿɪ ɭɫɶɨɦɭ, ɡɭɦɿɥɚ ɜɛɟɪɟɝɬɢ ɞɿɬɨɤ, ɪɨɞɢɧɭ, ɯɚɬɭ. 
        Ⱦɟɫɶ-ɧɟ-ɞɟɫɶ ɜɤɪɚɩɥɟɧɚ ɬɚ ɱɢ ɿɧɲɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɤɨɥɢɯɧɭɥɚ ɞɭɲɭ. Ɍɚɤ, ɭ ɫɩɨɝɚɞɚɯ 
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɋɨɦɚɧɱɭɤɚ «Ɂ ɉɿɞɥɹɲɲɹ ɜ ɫɜɿɞɨɦɟ ɭɤɪɚʀɧɫɬɜɨ…» (ɫ. 492–527) ɡɧɚɯɨɞɠɭ 
ɞɭɠɟ ɩɪɢɹɡɧɿ ɫɥɨɜɚ ɩɪɨ Ɇɢɯɚɣɥɢɧɭ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɭ, ɬɨɞɿ ɦɨɥɨɞɭ ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɭ, ɹɤɚ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɡ ɉɨɥɶɳɿ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɥɚ ɡ ɩɿɫɧɟɸ ɧɚ ɫɥɨɜɚ ȼɚɫɢɥɹ ɋɢɦɨɧɟɧɤɚ «Ʌɟɛɟɞɿ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ» (ɫ. 
507–508). Ɂɝɚɞɚɥɢɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɪɨɡɦɨɜɢ ɡ Ɇɢɯɚɣɥɢɧɨɸ ɏɨɦɿɜɧɨɸ, ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɯɨɬɿɥɨɫɹ ɩɟ-
ɪɟɱɢɬɚɬɢ ɡɧɨɜɭ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɭ ɫɬɚɬɬɸ ɡ ʀʀ ɞɜɨɬɨɦɧɢɤɚ «Ɇɨʀ ɨɛɪɿʀ» (Ʉ., 2004), ɯɨɱɚ ɛ «ȱɜɚɧ 
ɋɜɿɬɥɢɱɧɢɣ, ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤ».
Ȼɭɥɢ ɣ ɿɧɲɿ ɦɨɬɢɜɢ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ. ɑɢɬɚɸ, ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɫɬɚɬɬɸ əɪɨɫɥɚɜɚ ɋɬɟɯɚ ɩɪɨ Ɉɥɶɝɭ 
ȼɚɫɢɥɶɤɿɜ ɬɚ ʀʀ ɦɭɠɚ Ɍɟɨɞɨɪɚ Ⱦɚɧɢɥɿɜɚ. ȱ ɜ’ɽɬɶɫɹ ɫɬɟɠɢɧɚ ɫɩɨɦɢɧɿɜ… ɓɨɞɨ əɪɨɫɥɚɜɚ 
ɋɬɟɯɚ, ɬɟ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɜ ɣɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿ ɪɨɤɢ ɜ Ʉɢɽɜɿ, ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɨ-
ɫɹ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɬɚ ɉɟɪɟɦɢɲɥɿ. Ɍɟɨɞɨɪɚ Ⱦɚɧɢɥɿɜɚ ɹ ɦɚɥɚ ɩɪɢɽɦɧɿɫɬɶ ɩɿɡɧɚɬɢ ɹɤ ɫɬɢɩɟɧɞɿɚɬ 
Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɫɥɚɜɿɫɬɢɤɢ Ʌɨɧɞɨɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 1992 ɪɨɤɭ ɬɚ ɩɨɱɭ-
ɬɢ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɱɢɦɚɥɨ ɰɿɤɚɜɨɝɨ (ɿ ɝɨɥɨɜɧɟ – ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɨɝɨ) ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɩɨɫɟɥɟɧɰɿɜ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ. əɤɚ ɠɭɪɚ ɡɚ ɤɨɠɧɭ ɧɟɜɞɚɱɭ, ɹɤɚ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɪɿɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ 
ɜɱɭɜɚɥɢɫɹ ɭ ɜɫɶɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɝɨɜɨɪɢɜ! 
Ⱦɭɠɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɪɢɫɚ ɤɧɢɠɤɢ  – ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɫɨɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ȱ ɬɭɬ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɡɚɫɥɭɝɚ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɚ Ɇ.ɋ. Ⱦɭɩɥɹɤɚ. Ⱥɞɠɟ ɫɩɨɝɚɞɢ ɩɢɫɚɥɢ, ɯɨɱɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɮɿɥɨɥɨɝɢ 
ɬɚ ɥɸɞɢ ɪɿɡɧɿ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɭ ɪɿɡɧɨɦɭ ɦɨɜɧɨɦɭ ɨɬɨɱɟɧɧɿ. ȼ ɭɫɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɧɨɪɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɧɚɞ ɤɧɢɠɤɨɸ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɋɥɨɜɨɥɸɛɢ! ɇɟ ɡɚɛɭɜɚɣɦɨ ɠ: ɭ ɤɧɢɠɰɿ 694 ɫɬɨɪɨɧɢ. 
ȼɚɠɤɨ ɭɹɜɢɬɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɡɭɫɢɥɶ ɜɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɰɸ ɤɧɢɠɤɭ! Ɍɚ ɜɫɟ ɠ ɧɚɜɚ-
ɠɭɫɶ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɞɟɹɤɿ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɤɧɢɠɤɚ ɜɦɿɳɚɽ ɱɢɦɚɥɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɰɿɤɚɜɨɝɨ 
ɿ ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɭ ɧɿɣ ɞɨɪɟɱɧɟ ɛɭɥɨ ɛ ɫɬɢɫɥɟ ɪɟɡɸɦɟ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. Ⱦɭɠɟ 
ɞɨɪɟɱɧɢɦ ɛɭɜ ɛɢ ɬɚɤɨɠ ɿɦɟɧɧɢɣ ɩɨɤɚɠɱɢɤ. 
Ʉɧɢɠɤɚ ɞɚɽ ɛɚɝɚɬɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɚɲɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ. ȼɨɧɚ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɿ ɜ ɉɨɥɶɳɿ, 
ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɫɸɞɢ, ɞɟ ɠɢɜɭɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿ,  ɚɛɨ ɥɸɞɢ, ɳɨ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶɫɹ ɍɤɪɚʀɧɨɸ. 
ȼɨɧɚ, ɛɟɡ ɫɭɦɧɿɜɭ, ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɶ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɱɢɬɚɱɿɜ. Ɇ.ɋ. Ⱦɭɩɥɹɤ ɡɪɨɛɢɜ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɞɥɹ 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɤɧɢɠɤɢ, ɜɢɫɥɚɜɲɢ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɢ ɞɨ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɧɢɝɨɡɛɿɪɟɧɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɨɤɪɟ-
ɦɢɦ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɚɦ ɿ ɿɫɬɨɪɢɤɚɦ (ɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɩɨɲɬɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚɤɿ ɤɭɫɸɱɿ ɫɬɚɥɢ ɬɟɩɟɪ!). 
ɉɨɛɚɠɚɣɦɨ ɠ ɤɧɢɠɰɿ ɳɚɫɥɢɜɨʀ ɞɨɥɿ ɫɟɪɟɞ ɱɢɬɚɱɿɜ!
ȱ ɜɠɟ ɡɨɜɫɿɦ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ. ȼɤɨɬɪɟ ɩɟɪɟɱɢɬɭɸ ɤɧɢɠɤɭ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɸ ɫɜɿɬɥɢɧɢ. ȱ ɩɨɱɭɬɬɹ – 








3-7 ɠɨɜɬɧɹ 2016 ɪɨɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɞɟɥɟɝɚɰɿɹ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɡɨ-
ɤɪɟɦɚ, ɍɪɲɭɥɹ Ɂɢɛɭɪɚ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɢ ɉɨɡɧɚɧɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɋɩɿɥɤɢ ɩɨɥɶɫɶ-
ɤɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɿɜ, Ⱦɚɧɭɬɚ Ȼɚɪɬɨɲ, ɱɥɟɧ ɉɨɡɧɚɧɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɋɩɿɥɤɢ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ 
ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɿɜ, ɭɩɨɪɹɞɧɢɤ ɞɜɨɦɨɜɧɨʀ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɚɧɬɨɥɨɝɿʀ «əɤ ɪɭɤɨ-
ɫɬɢɫɤɚɧɧɹ» (ɉɨɡɧɚɧɶ, 2015) ɿ Ʌɭɰɿɹ Ⱦɭɞɡɿɧɫɶɤɚ, ɱɥɟɧ ɉɨɡɧɚɧɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɤɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ. ȼɿɡɢɬ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɡ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɧɬɨɥɨɝɿʀ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɨɟɡɿʀ ɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦ. Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɡɹɜ ɭɱɚɫɬɶ ɡɚɫɬɭɩ-
ɧɢɤ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɇɚɤɫɢɦ ɋɬɪɿɯɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ Ɉɥɟɧɚ ȯɪɟɦɟɧɤɨ ɿ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɘɪɿɣ Ʉɨɜɛɚɫɟɧɤɨ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿɦ. Ɍ.Ƚ. 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɠɭɪɧɚɥɭ «ȼɫɟɫɜɿɬ» Ⱦɦɢɬɪɨ Ⱦɪɨɡɞɨɜɫɶɤɢɣ, 
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɦɭɡɟɸ Ƚ. ɉ. Ʉɨɱɭɪɚ (ɦ. ȱɪɩɿɧɶ) Ɇɚɪɿɹ Ʉɨɱɭɪ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ – 
ɝɨɥɨɜɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɇɢɯɚɣɥɨ ɋɢɞɨɪɠɟɜɫɶɤɢɣ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɿ 
ɇɋɉɍ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ƚɨɪɞɨɧ ɿ Ɍɟɬɹɧɚ ɉɢɲɧɸɤ, ɝɨɥɨɜɚ Ɍɜɨɪɱɨɝɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ 
ȼɫɟɜɨɥɨɞ Ɍɤɚɱɟɧɤɨ, ɝɨɥɨɜɧɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ – ɋɬɚɧɿɫɥɚɜ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ 
(ɝɚɡɟɬɚ «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ») ɿ  Ɍɟɨɞɨɡɿɹ Ɂɚɪɿɜɧɚ (ɠɭɪɧɚɥ «Ʉɢʀɜ»). ɍ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɛɪɚɥɢ 
ɭɱɚɫɬɶ ɱɥɟɧɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ.
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɧɚɭɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ɇɚɤɫɢɦɚ ɋɬɪɿɯɢ ɍ ɜɢɫɬɭɩɚɯ ɭɫɿɯ ɜɢ-
ɳɟɧɚɡɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ ɿɲɥɨɫɹ  ɩɪɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɩɪɨ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɿɜ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɚɧɬɨɥɨɝɿʀ 
«əɤ ɪɭɤɨɫɬɢɫɤɚɧɧɹ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɜɨɦɨɜɧɨʀ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɧɬɨɥɨɝɿʀ «ȼɭɥɢɰɹ ɧɚɞɿʀ» 
(ɏɚɪɤɿɜ: Ɇɚɣɞɚɧ, 2015), ɩɪɨɱɢɬɚɥɢ ɫɜɨʀ ɜɿɪɲɿ ɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ, ɚ ʀɯɧɿ ɤɨɥɟɝɢ – ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɱɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. Ⱦɨɫɜɿɞɨɦ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɜɢɞɚɧɶ ɿɡ ɩɪɢɫɭɬɧɿɦɢ ɩɨɞɿɥɢɥɢɫɹ ɭɤɥɚɞɚɱɿ ɰɢɯ ɚɧɬɨɥɨɝɿɣ Ⱦɚɧɭɬɚ Ȼɚɪɬɨɲ ɬɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ 
Ƚɨɪɞɨɧ. ɐɟɣ ɡɚɯɿɞ ɛɭɜ ɭɩɟɪɲɟ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɽ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ, ɧɚɥɟɠɧɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦ 
ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɢɦ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɨɞɪɚɡɭ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨ-ɜɢ-
ɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɣ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢ-
ɤɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɋɩɿɥɤɢ ɉɨɥɶɫɶɤɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɿɜ. ɉɿɞ 
ɱɚɫ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɨɫɹ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɞɜɨɦɨɜɧɢɯ ɚɧɬɨɥɨɝɿɣ.
ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ƚɨɪɞɨɧ ɪɨɡɩɨɜɿɜ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦ ɝɨɫɬɹɦ ɩɪɨ Ʉɢʀɜ 
ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɚɦ’ɹɬɧɿ ɦɿɫɰɹ, ɩɪɨɜɿɜ ɟɤɫɤɭɪɫɿɸ ɉɨɞɨɥɨɦ.
Ⱦɪɭɝɨɝɨ ɞɧɹ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿ ɇɋɉɍ Ɉ. Ƚɨɪɞɨɧ ɿ Ɍ. ɉɢɲɧɸɤ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢ ɝɨɫɬɟɣ ɭ ɩɨʀɡɞɰɿ ɞɨ 
ɀɢɬɨɦɢɪɚ. Ɂɭɫɬɪɿɱɿ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ  ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɢɯ ɚɧɬɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɜ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɦɭ 
ɭɱɢɥɢɳɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɞɟɧɶ – ɭ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ (ɦ. Ʌɭɰɶɤ) 
ɬɚ Ʌɭɰɶɤɿɣ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɞɢɬɹɱɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ. Ɂɜɿɞɬɢ Ɉ. Ƚɨɪɞɨɧ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɜ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ 
ɝɨɫɬɟɣ ɞɨ Ɍɟɪɧɨɩɨɥɹ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ «ɉɟɪɲɢɣ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ», ɹɤɢɣ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɡɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɝɨɥɨɜɢ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɇɋɉɍ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɋɦɢɤɚ, ɋɟɪɝɿɹ Ʌɚɡɨ, ɘɪɿɹ ȼɿɬɹɤɚ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ⱦɹɱɭɧɚ ɬɚ ɝɨɫɬɟɣ 
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ɡ Ʉɢɽɜɚ – ɩɨɟɬɿɜ ɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ ȼɫɟɜɨɥɨɞɚ Ɍɤɚɱɟɧɤɚ, ȱɧɧɢ Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ, Ɍɟɬɹɧɢ ɑɟɪɟɩ-
ɉɟɪɨɝɚɧɢɱ. (ɭ Ɍɟɪɧɨɩɨɥɿ ɣ Ȼɟɪɟɠɚɧɚɯ, ɞɟ ɜɫɿ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɤɪɚɽɡɧɚɜɱɢɣ ɦɭɡɟɣ ɬɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɦɭɡɟɣ Ȼ. Ʌɟɩɤɨɝɨ.
ȼɫɸɞɢ – ɭ ɀɢɬɨɦɢɪɿ, Ʌɭɰɶɤɭ, Ɍɟɪɧɨɩɨɥɿ, Ȼɟɪɟɠɚɧɚɯ – ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɱɢ-
ɬɚɥɢ ɫɜɨʀ ɬɜɨɪɢ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɳɨɣɧɨ ɜɢɞɚɧɭ ɚɧɬɨɥɨɝɿɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɨɟɡɿʀ «ɉɨɦɟɠɢ 
ɫɥɨɜɨɦ ɿ ɫɬɨɥɿɬɬɹɦɢ» (Ʉ.: ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, 2016). ɉɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɰɶɨ-
ɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɭɪɧɟ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɪɢ ɚɧɬɨɥɨɝɿʀ ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɱɢɬɚɱɚɦ ɨɡɧɚɣ-
ɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɤɪɚɳɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɹɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ, ɬɚɤ  ɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ. 
ȼɿɞɛɭɥɨɫɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɟ ɩɨɟɬɢɱɧɟ ɪɭɤɨɫɬɢɫɤɚɧɧɹ ɛɟɡ ɤɨɪɞɨɧɿɜ.
    ɉɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ  ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɞɿɥɹɱɢɫɶ ɩɥɚɧɚɦɢ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ, ɩɨɥɶɫɶɤɿ 
ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɉɟɪɲɨɝɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ 
Ɍɟɪɧɨɩɨɥɹ. ɇɟɜɞɨɜɡɿ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ ɜɿɡɢɬɢ-ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɏɏɏȱɏ 
ɉɨɟɬɢɱɧɢɣ ɥɢɫɬɨɩɚɞ ɭ ɉɨɡɧɚɧɿ ɬɚ ɏȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ «ɉɨɟɡɿɹ ɛɟɡ 





Ʉɢ ʀɜɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɇɋɉɍ ɡ ɞɟɥɟɝɚɰɿɽɸ 
ɋɨɸɡɭ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ 
Ɋɭ ɦɭɧɿʀ (ɋɍɊ), 
ɹɤɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚ-





Ɋɭɦɭɧɿʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɡɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɟɧɲɢɧɭ ȼɿɪɚ Ʉɨɞɪɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɤɟɪɿɜɧɨʀ ɥɚɧ-
ɤɢ ɋɍɊɭ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ɍɪɚɣɫɬɚ, Ɇɢɪɨɫɥɚɜ ɉɟɬɪɟɰɶɤɢɣ, ȱɜɚɧ Ʌɿɛɟɪ, ȼɿɤɬɨɪ ɋɟɧɱɭɤ, Ʌɸɛɨɜ 
Ƚɨɪɜɚɬ, ȼɿɤɬɨɪ Ƚɪɢɝɨɪɱɭɤ, ȼɚɫɢɥɶ Ȼɭɱɭɬɚ, Ɍɟɪɟɡɚ ɒɢɧɞɪɨɸ, ɋɬɟɩɚɧ Ȼɭɱɭɬɚ, ȼɚɫɢɥɶ 
ɉɚɫɢɧɱɭɤ, Ⱥɧɧɚ ɋɚɦɛɨɪ, ȱɜɚɧ Ƚɟɪɛɿɥɶ, Ⱦɦɢɬɪɨ ɑɟɪɧɟɧɤɨ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ 
ɦɚɬɟɪɢɤɨɜɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɞɨɛɪɟ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɤɧɢɝɨɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ, ɬɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɝɪɨɦɚɞɚ ɰɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ 
ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ ɝɨɬɨɜɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɜɢɯɨɞɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ.
ɇɚɣɩɨɦɿɬɧɿɲɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɬɪɟɬɶɨʀ ɯɜɢɥɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɽ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ 
Ɇɢɯɚɣɥɨ Ƚɚɮɿɹ Ɍɪɚɣɫɬɚ, ɳɨ ɡ 2012 ɪɨɤɭ ɜɢɞɚɽ ɪɭɦɭɧɨɦɨɜɧɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɣ 
ɠɭɪɧɚɥ «Mantaua lui Gogol» (ɒɢɧɟɥɶ Ƚɨɝɨɥɹ), ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭɽ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɞɿɚɥɨɡɿ 
ɪɭɦɭɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ. ɋɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ Ɇɢɯɚɣɥɭ Ɍɪɚɣɫɬɿ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ Ɋɭɦɭɧɿɽɸ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɧɨɜɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ.
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ⱦɚɧɢɥɟɧɤɨ
Àâòîð ôîòî - Íàòàëÿ Êóë³ø
ȺɇȾɊȱɃ ȽɈɊȾȱȯɇɄɈ
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ɍ ɉɊɈɁȱ ɞɪɭɤɭɸɬɶɫɹ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ Ƚɚɥɢɧɢ ɉȺȽɍɌəɄ «ɀɿɧɤɚ ɡ Ƚɨɪɥɿɜɤɢ», 
ɨɫɬɚɧɧɿɣ «ɞɨɬɢɤ ɥɸɛɨɜɿ» ɞɨ ɱɢɬɚɱɚ Ɋɨɦɚɧɚ ȱȼȺɇɂɑɍɄȺ «Ɍɚɧɝɨ», 
ɬɪɢ ɡɨɜɫɿɦ ɧɨɜɢɯ, ɧɟɡɧɚɣɨɦɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɱɢɬɚɱɚɦ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ 
əɪɨɫɥɚɜɚ ɆȿɅɖɇɂɄȺ, ɬɪɢ ɧɨɜɟɥɢ - «ɋɩɥɹɱɚ Ⱥɪɿɚɞɧɚ», «Ʉɪɢʀɜɤɚ ɧɚ 
ȱɫɬɢɬɭɬɫɶɤɿɣ», «ȱɽɪɨɝɥɿɮ» - ɜɿɞ Ʌɸɞɦɢɥɢ ɌȺɊȺɇ,  ɦɨɞɟɪɧɿ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ 
ȼɚɫɢɥɹ ɄȺɊɉ’ɘɄȺ «Ɍɚɤ ɞɨɜɝɨ ɠɢɬɢ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɨ».
Ɋɨɡɞɿɥ ɍɇȱȼȿɊɋ ɩɨɞɚɽ ɭɪɢɜɨɤ ɡ ɬɪɢɩɬɢɯɚ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ Ȼɨɪɢɫɚ ɉȿɌɊɈȼɂɑȺ «ɋɬɚɯ» (ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɇɚɬɚɥɿʀ ɄɍɅȱɒ), ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞ ɡ ɿɫɩɚɧɫɶɤɨʀ  ɤɧɢɠɤɢ ɏɭɚɧɚ Ɋɚɦɨɧɚ ɏȱɆȿɇȿɋȺ «ɉɥɚɬɟɪɨ ɿ ɹ» ɡ ɩɟɪɟɞɧɿɦ ɫɥɨɜɨɦ 
ȯɜɝɟɧɚ ȻȺɊȺɇȺ  (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɩɟɪɟɤɥɚɜ ɘɪɿɣ ȺɇȺɇɄɈ), ɩɨɞɚɱɭ ȼɿɪɢ ȼɈȼɄ «Ɍɟɦɚ Ɉɪɮɟɹ 
ɜ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɶɤɿɣ ɿ ɛɪɚɡɢɥɿɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ» «REVISTA ORFEU», «ɉɨɟɡɿʀ» ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɚ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ Ʉɚɡɿɦɽɠɚ ȻɍɊɇȺɌȺ (ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ȱɝɨɪɹ ɉȱɁɇɘɄȺ).
Ɋɨɡɞɿɥ ɉɈȿɁȱə ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɨɜɿ ɜɿɪɲɿ Ɇɚɪɿɚɧɧɢ ɄȱəɇɈȼɋɖɄɈȲ ɩɪɨ ɉɟɪɲɢɣ Ȼɚɤɢɧɫɶɤɢɣ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ 2015, ɧɨɜɭ ɩɨɟɬɢɱɧɭ ɞɨɛɿɪɤɭ Ɋɚʀɫɢ ɅɂɒɈȲ «ȼɿɫɬɢɬɟɥɸ 
ɦɚɧɞɪɿɜ», ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɭ ɫɜɿɬɥɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ Ɉɥɟɝɚ ɅɂɒȿȽɂ, ɧɨɜɿ ɜɿɪɲɿ ȼɿɤɬɨɪɚ ȼɂɇɈȽɊȺȾɈȼȺ 
«ȼɿɞɛɿɥɟɧɚ ɡɟɦɥɹ».
Ɋɨɡɞɿɥ ȼɂɌɈɄɂ ɩɨɞɚɽ «ɥɿɪɢɱɧɭ ɫɩɨɜɿɞɶ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɢɧɨɡɚɜɪɚ» «ȱɧɲɢɣ ɍɥɹɧ» ɜɿɞ ɉɚɜɥɚ 
ɓɂɊɂɐȱ, ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɇɚɡɚɪɚ ȽɈɇɑȺɊȺɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɥɿɪɢɤɚ Ʉɪɿɫɬɿɚɧɚ ɅɖɈɃȾɅə 
«Ɂɧɚɣɞɟɧɟ ɦɿɠ ɫɬɨɪɿɧɨɤ», ɧɨɜɟɥɸ ɘɪɿɹ ɄɈɋȺɑȺ «ɑɭɞɟɫɧɚ ɛɚɥɤɚ» ɡ ɩɟɪɟɞɦɨɜɨɸ Ɇɚɪɤɚ 
Ɋɨɛɟɪɬɚ ɋɌȿɏȺ «ȼɨɽɧɧɿ ɜɿɞɥɭɧɧɹ «ɪɨɦɚɧɬɢɤɢ ɜɿɬɚʀɡɦɭ».
ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ SCRIPTIBLE ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɭɪɢɜɤɢ ɡ ɩɨɜɿɫɬɿ ɝɪɭɡɢɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɟɬɚ, ɪɟɠɢɫɟɪɚ Ƚɭɪɚɦɚ 
ɉȿɌɊȱȺɒȼȱɅȱ «Ⱦɚɜɢɞ ɿ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ» (ɩɟɪɟɤɥɚɜ ȱɜɚɧ ȺɇȾɊɍɋəɄ), ɪɟɰɟɧɡɿʀ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ 
ɉɈȽɊȿȻȿɇɇɂɄȺ «ȿɫɟʀɫɬɢɱɧɚ ɤɧɢɠɤɚ ɩɪɨ «ɛɭɤɨɜɢɧɫɶɤɭ ɨɪɥɢɰɸ» Ɉɥɶɝɭ ɄɈȻɂɅəɇɋɖɄɍ 
ɬɚ Ʌɟɫɿ ɒȿȼɐɈȼɈȲ «ɋɦɚɤɭɜɚɬɢ ɫɨɥɨɞɨɳɿ ɠɢɬɬɹ ɪɚɡɨɦ ɿɡ «ɒɚɥɚɯɦɨɧɟɫɚɦɢ» Ƚɪɢɝɨɪɿɹ 
ɎȺɅɖɄɈȼɂɑȺ, ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɍɥɹɧɢ ȽɅȱȻɑɍɄ ɩɪɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɦɢɫɬɤɢɧɿ, ɩɨɟɬɟɫɢ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɤɢ 
ȼɚɥɟɧɬɢɧɢ ȾȺȼɂȾȿɇɄɈ «ɉɿɞ ɤɭɩɨɥɨɦ ɫɜɿɬɥɚ...», ɫɬɚɬɬɸ Ɇɚɪ’ɹɧɢ ȻȺɊȺȻȺɒ ɩɪɨ «ɩɨɟɡɿɸ ɹɤ 
ɫɩɨɫɿɛ ɭɜɢɪɚɡɧɢɬɢ ɥɸɞɢɧɭ» «ɍɪɟɱɟɜɥɸɜɚɧɧɹ ɪɟɱɟɣ», «Ɋɟɮɥɟɤɫɿʀ ɧɚ ɬɟɦɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɡɪɿɥɨɫɬɿ» 
ɜɿɞ ȱɝɨɪɹ ɄɈɌɂɄȺ.
